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U. S. Rcprescntathc j1 
\Vithdraws from 
R€'1>:iratlons Committee: 
Farm Houses Set on F1·re 1·n ManchsSteJ l'.\:~. Fcli:!O- ltola111l \\'.. Bo:nl"u.l who,y withdraw::! U'I 11nulftdul r~prc-~ 
U S R t t . w. ( hd s fro ~('nt(•l1H~ of tbl• l'nllt'd Stnt•~ !iU\'· -- . . epresen a Ive ~ raw m \lrnnl'ltt fr<lnl thl' Allftd rep~mtlons1 
Reparations Con1mittee--New Terms of rn1111111nct• '"1111 •1110" 1r11ccd on ~.,turJ 
• , •l:ty. ''iH'!I I ht tt>ndcr nf his 11tah·mtnl British Empire Steel C<.1rporat1on--As· ,or , .. n11c1raw111 Wal\ mudu 1•11h1k. i1c-, 
• A k ( . h p 1. lln.:1 ~I J 111 furt•w.-11 11lal!•mtilll lO thu QUtth ttOC $ rtS . 0 lCy. r"11.1r::lloils n1mmlitshn1~ at I~ 111'11-,;f 
ltJ11 11t11• > eskrday. llo) 1le11 \\"lhl tho 
rcd11lcnt or form.ii t-Xllrcasl'.ln11 oC re-1 
Jncendiary Fire·• :_rrct tr::m tlc rlclc;ptcs. 
~O~i:'T.\:'\TIXOJ"l.t-;. t-'ct.. 20-s11v- :>.'.'\~CHES~EI~. :ch: ~O-A 1111"'1><-~ • .Asquith is Cau:rtic. 
!!'4 mx , h :l' c.- oct·up.l'.I! tl•i• tit~· or ut f,1rm hon c · "en i;<:t °"' tire 11lm11I . 11~! ... Cl!flilal ot thll H•'l>Ubllc O( C~r- tlllll'!GU~lr Oil S :ll-urJny nli:ht. Th<> LOXllO~. rch. ':!0--11. ll. Al!quttb.l 
µa lyfoi: c.n tile sout.Uern e:lop<:s of 11lrcl! \\ l·ro alt:illnr to thosu "bl::h oc·· rorn•l'I' !'rime Mlnh1ter, In a 1peocb 
. .. n "aucnl!~ DIOl"'laiOll. 'Tilt> bt'ilcf h curred In :\l.mcbcster n ~hort time nl 1 ~ 1 • 1 .. _ • 1 l--..i!lhl'•'" •"' ' - • d Th • • 111.011 )~A er .... )'. seYere 1 a~ 
.:o,;prtH.t•I h1:re \h3t 'MOM"OW de.11lr~"(> airo. l.lttle tlam;ii;e "'31 one. 0 .,,1 the Iris'• pnlh:y of lhe QoTe 
t 1 bo~•I Tillh n!I n b:i~o from which-, police e:rprc'<s. tht' belief thnt the tire• au:I Its fAllnre t.n publlab tbe St 
tl·c ~o.·fiit iw~ernnitnt can dln·et the I \\'er;; l>l'I by Sinn F\:lnors. . lnn1 r<>port. He declarocl t 
ad\1111C" 01 troor~ throue:.h P<>r'l!a. Tho I .:_ 'llhlc'<11111 1111,·CCMS!on of blun 
l'll\"311:!'<" Oil T~ll!\ WI\:.; 011tcn!'lb!y • ~uruso is Better. cr!mC3 c.·ommltted d•rlllS ·~ 
.au~e·l hf 11 contM\'t'T5)' o,·cr t:io 11"11-1 ~1;:w YORK. Feb. 19- l::nr!i:o C'ar month" •·er~ th .. bladleat ~ 1r~I i.i•nt• of aorchato n dl1<trlrt lie- , usil's •trui;i:lt for lift>, whirl\ began nnls or UrlU1h relations wlqi 
t\l't't'll (;l'tm:la und Armenia. ,. , .n Tul•sday nli;ht when ho aull'c-rl'•I :inti 11cnr In the lifetime Oft 
_ _ __ _,___ u hort 11tu1c-k. hn!! nrparcntl)· Lt!ttl l'lll<l!l!:st them, bad Groat 
::Ir \ on:irri ... 1: I~ I won. Dr. Antonio Stl'lln. his porar.n:il so lnw Ill tho moral acal• 0( 
TU£ ~\OPIC.\Tl: ~ 11hrs lr l311, ll:llcl to-clay. A11q\!Jth ~1escrlbc:d the Puil -aJ•ii!i 
nn rq~1r11tlOM n11 inipoqlble Of i.1• 
fthnt :>t. nml, he added, It wu an U• 
.!.,o1 ~~ /.;7...rd\ µ;::~ ~~ ~ ~ e~ a~ ~ ,~ tra11rtll11;1r)" ~roulox wblcb w~alcl bt 
• ;;..J..~ t,,-·~ -~ ~ -~· - - - ....... ~ comh' IC It were n:1l "° Hrloua that 1 ~ RED. ·CROSS LINE f '1hc 1·~·01•lc \\:ho were propoalnK a:s j 0 t .-ntl·•ht:1111!ni; hlll to ~:tclml~ Oem1an ~~ '\~\\ \Olll\-JI \l . lt' \~sr. JllllY'\. ~ ~~;~:t:1:~11111:~~itt~it~:k:~r~~:r .. :~>~ !:t 1:011: • 11•r 1~ !!ht h) ,1\1. 1 ;n~. t 'll~· cnh " ' ' '''Jr :-;~r.-1c~ ~· r>••Y ln:km~~;11~_'R: _ • _ I n ·~ ,.,,, 11ll •~ • 1i<.r t 1<. f 
n 
w1~~r::11 ~i-::\\'lt'Jo:. 1mll lw:~ :i l;cut "rcn· lhr1•r wrt•ki;. ., ~· · 1· Ni•w AlTans,remcnts for ,
1
. nul .. ln;; 11ho111 :ic the J..'11ftl uf 1;ultfd 1411fll!" Sen11t11r Jo*'l•h R l'n-llnt· 
:-;l·~1;1.1E1t :;t:Ji\' l•'f:. for111i;;htl )'. •. '"•rl'IPn. "' ~rw J••r.,.•y. 011 ibc l<•m•r h911R!Jnlat \ 'ktuttn. w1.1,·h llCll.v ·~J British Empire Steel Co1 p.
1 
l~:\t'Cll":ll ;;i·\<'lllllloi!aU.:r.:i fu:' Ffr:.H ;111.\ ~ Ill'! (' !;~'<l • r<';;l~h·N from l::irit;i::. :-;, .I. t11ddent111ly llr. Ji11nll11; i.. Hltjfl f11r d~ 
• "~ ·1:11r.l!r • I 
I I 
, \"•rl· ••. , · ' I o:->no:-.; i.·t·h ·•I) fn nn lntc_r•lev· J l111:t frnm uflitc M't•l>1•1'1011.J11•lll'l"JL Mr. ll11nll111: 1~ llC.'t'U la tbl! abo•• 
il ' l\ l r ~ ~. HOS ·\l,IXI> \\Ill Jlf lllJU ' t ICll ';O :S:.!,\' " • f · . ' ' • • - - • • fll111.to;:m1•h i;tr.11dim: tnhhl' ll fh•r •l•'l.'k u11 lh1• lt•Ct nf hi~ b•~t. ' ~ ~ l t•ht'llllr) 1911•. 11nt. f : •.Ith ti'f• t'1.1:1:1•lwn t\asotlulr.d Pr1•.1'll • -~ l'o~ tur h ·r l11tor1.1:n b :1 ro 1•a:<£:11;0 !ar .:,, frd·•ht r-ttc 1. f ~J·d·'~· <'olonr l Grn11t .'tlorclen ~.1111cd -----------------.----~=====*==-· $~ JI J1ly 11• • ' lh:n :11:n•"mt:•tll4 C'()l!lll!tlltlnit lhe Jlri!· 1 llnH.I \, n :n. ~.U'C'ORUl'.\(i 1 llOl'H L.\Tt:lt ~Tt:AllKHIP .. cei.. 
$.l G. S. CAMPCELL & CO., HAR\"EY & CO .. LTD., .. hlll Em1:trc Steel Cor11oratto11 had 'JO 111:1'01rr IS~il"ED Ttt.SIUUT nr 011.\RDOlt" w.HH H K.\S .\GllOt"ND l~ Hnlifax, N.S. ~t. J oh:i"s, ~fld. r;. hc~n • :im:cl:cJ nll'I new urraui;cmtnts IH UL1' ( ',\STU~ l ~t:.\Rfll . n :s.j .\T toSt:l· ISL.\XD 1\'.\~ REl'J.O.\T. 
U JUIWRIX(: .t: ('().. ~; lln<I bct!ll n;:idc, tllc tl:'rnt!! nf «hh-il Tl'IW \\ I~ ROOlfS IN llOt'Tll 1 l!D " ' ITll .\IU Ot' Ttto~ .\~D Riff· ·~l!~:=~~;~~~~;~~;~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~flllll 
_;i; i; Qoll "l rim, '"" y.,,k, 1 ·.:;.I. ~· ,.,,,,; l~ "'""'"'"' bi· <h• " "hlom 1 ll tPI: t:l l"K STHt£T nl"' u;:::: r~ 0TIJ!t:. -- +• 
..., • • . . . . . , ~ ~ • _. _ ~--· .• • 1 ur ~bQ ~1:1111m Stccj,;.t.:or1H>rathm 1u11I f \ID1:~c1•: SfftH'Uf~ a' • ' • - • . I ·~) :,_'".;~ ,r:::;>:~ £.~~ ~ ¥·~ ~~ 6-~JP-l.~ liJ.~" 1'(;r tlH' ~o":t ~1·ott11 Steel und Coal Co. II \0 1n:l!:\ l'Sl:D .\!\ t11:.rnq1·.rn. 111'111.I\, n :n. ~n. ·- l "flRlU:Jt ~'):~~ti~• 
• .> • • , ~Oil ~klldll)'. "The l:lrge ohJ~'ClS of llOO• Tt;ns t'C)lt HUSH Rt:l•t!HLH'.\ s St: \Rta:.\ Yf ~Wllll.l.\' lBS l'illOT 
• 
· olhbtl<m," &alt. Colom'!! MoT1le11, wilt . \100'. Dll'UHT.\:\T UOt nn:~Tl" .\~I> \\'Ol'.\flt:D J:\ ('Oltl\ l'.\Tt'K• · ~ j'!;.f!fJ ~ i:'iflJJ ~ .):;£9 ~ ~ ~ ~':! r4il he attn!nr.il on 11otnl'\\'hnt t11r.cr<·11
1
t ll'l!JtE ~•: 1~1:1>. .:\0 : \HRt:STS 1 n \\', HY. W.\S T .\Kt-:X 1'0 nos. 
~ • . 1111e11 rh11111J1o~e1•rc\'lo11~1r 11111Hl1111,-o_. "r:iu: 'I \l>t.. \ r•i ·ru~ t'Ol'lt \lt'ft:n .\It: .. TlllS 
J .c\CKl\'l .c-\N'S 
· 0 . M ' t d 'D ' ~I' The Cnn:uln ::;Mu111ht11 !.lne:i. 1.111,, tr • . ------ n _ .'IOlt"'.'lf: t;'.'l'TEIUm ·rift: llO~-Ur en s an .uoy s Mt hdt11letl ii~ lite mcrf;t!l'. will <'}O~ll- 1 J ,0,110~ ••• ··~:.n. 20.:-.\~ISTIDE . l'IT\L \\I) (' \HRlt.;t) '.\01111,Lr. ~ - · K: Ir ru-opcrntc t:t tru111111<1rt.nt1011. IUU.l'.\I>, tilt.~( II l'IO.~nm. \"> : WHO 1\ \S l"\C'O\s(' IO&'S, . . 0\ \ "1 ~\ • ---:--·--~~ ca:'.'llll~.U. IU:KTH~:L01' • . rnmn:n S'f)([Tf'IU:u J\TO ~THE STUU:T JnsYt Rrpnbht"ans For<·- '' 1.0~110'.\ Tc1-~rn.11T ton .\1.1,n.n "n snoT nnr 11t·:,\n .. , 1, umn. CUSTOM TAILORING CASH SALE ~ R d d S •t ~ ihly Pre\•cnt Emigrut:o11 ro.~n: •~•: ~r~: . W~T~1. '~"n:wi:n uc n.\, ~uoT llt\D 'J:.\H ns1;. ea Yma e 111 S !ti - m:~°'·~Tt: _lll~IO~t 01· ,01 .. ~E·.t:t.. \\OflUm [,\llOltf:ll " ,\S Ll\'t-ml'OOL. J.'eb. 20-~\ nc"· ~~hi!:uc nt t '.'4• . "~ .\~ ·"• l 11. ~ 14 ·' 4 "·'· ~HOT \'.\ll s1mrnnu,\" wot \Ol:O I I; wblchtt>e1t01lrobelll~"el11lnt1~111ledhr ~1.11~ , ~Ill. 10~.\1, .l~U.l ;\lt\TIO'.\~ .\'I' .'f. n.J, \Hll u :. \T.11 J, \"' 'r E-4 
5 
~ 
\\'orth '.50.00, for 
\\1orth $60.00, for 
~··BOYS' T~ED SUITS: 
' ~ "Fo fi~ a~es from 8 to 17 rears. 
~ . . At Cost Price. 
.. .... . $37.80 
.... $12.a~ 
~·. )JEN'S ENGI~ISH l\IADE OVERCOATS: . . 
\n At cost. Only ..... . .... .. , . . . $18. l 7. 
t~· DOYS' ditto .. : ... ~16.50 
\l •Sinn Ftlif to proTent Yotlllit lrli;h mc11 1 H.\ I (, t.Rll.n \ l(I ~T L\ \ \"i ltt :-. HiJIT. T\H'\1'\ \JIU.II 'IE~ 00 ;\ rewg:inizntion of our Custom Tailoring irrotn lmmtgraUrui: ht thC: l'nltcd S ta1<•1 l'tt L'I o•· W\lt \' ,\(;Rt.:t:U TO \T H :S'rJIW\\' ll~:Lt> l ' I' ,\ 711.\1\ \T ~ 
atfl lbu depfllllur; tlte r11nk11 ~{the m:n ::vr l',\Jtt"i uau:l:U£1T."'11r'f n .un hf\(;·:- fOL',Tl, \\I) ~ Dcp.1rtmcnt h:?.11cnabJed ustomectthedemand 
JM ~Ucan arm1• waa 1m1•Ji;i1r- l'KDrt: . 'Ill:\ l!'\l t:tc I"" t>1st•ost:D TO ·1001\ \ n .\ \ ' 'f 11 t: 1\rrs ot· Tltr CY for prc·\\:lr prices. M~Ollrrld&Jnls;bt111·hennrnll'•I •:X.Ull~I: ·'. '1 T.t:\l.ln:~1.r \\II OtTHl'l:"i O\ .110\Hll, I ~\ r;r;i ~ tbroe lmmmrnllon honut11 J;n:\' S\'.\11'.\lllt:TU'\l,1,l C'O\· I ___ 0 ___ l- ' ~ ~ lti, tkketa nnd pl\:t11110rtJ1 IH'flO'.\~ tit' I'\\" t:Yl'. SUCH 1.1> I I'\ r:i:-:. !'-I \II\\ : t 'Of<.\I t. J: i ~ . 7. 
:Ma bin youuis, •ho wen t:t:Klf.\.'.'I 1u._1.t.l',\H:; fCH~t: 1'0 1•1u;"l111:u l' Ol\t'Alltt; " sH.'\tt> .:.· v 
f4i•ll01a:lho1tecin1orC'11m111n!11. L0;\110:\ \\1111 lHOlll"'.\l,S ltf.\. \HTIC 'U I\ H :.'ll'S T0-11\\ m·. ~l.aiswmurder"torl'tnrntn , SO~\llf,\. nnlll\ Sl'Ol't Of \I. I.I fl, \[!!•!> TH\1' HJ'IPI\\\' 'IP.i'I' ~ 
<'t.i r~tular Sult or 0\'ercont .... 
20 ;>:r cent. :>ff . .. .. ' •••••• 
$70.00 
11.00 
$56.00 ~ --~telJ. x, ftCT'llOlllll lt:D ot:t' l!\10\S. • I ! llt;t:1· IHDl\\l)S llo\Dt: l'l'O\ ;?; 
:liJ\lrJ' WIUI lnllltud c;n ll10 yuulbs '"" ---- ·-- • --~ I 1! t:lt 111 l!l ' I' \IC \Tltl\S ( '(Hl'll'\"'· ~ 
ao dlilU1e clono to the hou•ell. 'l"be XOXTm:.\I .. n :n. :!O- 'f\10 HO\~ to\ •• • 11' 1. : '!lf\\l m::tT..,t'" ro El\!t::i 10 per cent. off .• I :': .. ".""' ............. , ..... lffl"''. ~;~_\\ •. ~.I".~~~':: ~i:11 '.': • ;:::~" :;~; !;'. ~:: :·:~· "'~~;! .:~ ~~ E '~'::~ ~~ I ~ 5.60 
I " _ _. _,,__ .. Ro. ·- ;-T- . d T, •,unt'~\·~'1'1•,!~~· · ',·,·'1~1'1~· 1111•,'1·~·,>1•!1't't1D1. 1·01.,11.um: 'I"' ,. 'i:n.;A IL1.t::o,J . ~ ''annt.~11\fen ar·~ r.unai1 ··" · •·· · " ,, ·, ·1·J·H.' \T\ \ l''l't>'l\1'1 ( \11\. •·11,1t' "' '""" I · . · ~ uolu:u :ss .~:"o n' 1srr F:WH'l , • . . · ·, ' · . ~ Rdle Matt Ra~:· i•t:H~o~." wt:m: 1'\K1-:s -.;o '.:W't- 1"0 to!H~~- 11' J'\ 1!'''111~~·: 00 • • --.. - • ... ,('II 'fltE.\I, GE~•:nu. HOSl'IT.\I, .\ .. \ 1, 11 ~T -~ lllllW 11.•~··· Cit' ( lhtS 11 lll-.l.Fo\ST. Feh. ~O-Mmc1I n ltt'Sl'IT CH' JWH"'i'f Ot' llWll l'ftt;. { .. \~ n•. OU\\\'.11. I. I .\T LO\DO\. • ~ \i btlnrderl u frelr.hl lMtlll (JI\ Sulltrtlll)' S"'·l ... ltl: 1\Tl't'K . 1nn ··n :nt,t• J'Ht~\t'll f:()\ '1'. ( ' \"\ fOl ' :\T n•o' ' w H JACK1MAN ~ mornl:ll: at 11.,ll}halx J unttlcm. C"ounlf t;\S'~:t:\O. <It: Tlit• flT\' ,\.lll('U HJ:Jl l>t:n:H\ll'\Tl'ltl\ M 1141111 r~ ~ , ravnn, 11~d protc<'1led 011 It to nc:ir •..• ·•0 .( ' . .t.ll OF STUR (' Jl ,\1IH~: 1is Ot' l',\ULlnH;\T 'lO • • • '(\ n nllyhal: \\here lh«'Y h·l<I up tbc• en- Otl l llRE .\ T t )R'.\' ' • ttUE('T l\ f lTRTH IR Pt'I \ \'4i • ~ 1 rlnecr and 11enrd1cd th<> trnhi. Th·~ Il.\" ·\:\D ll~IU'll~S~&~t ~T~lEET~ •rn .\T ca:1Pt \ n 'f H f't, \ rn' ;.o,. \VA'1'ER STREET \\'EST. ~'\~ 
,., men. threw Into the rh·er g00<h de!tln· !0·~).\\~. ~>• THO. t'. , 'l.\Kt: . Tt! {'f;It~)\(; l'I'°" \L'rlt:S \\I> ALSO • C'~ l\i~ ·<I tor ~Ua&L and rifted tbe moll bug11. fUt. c. t. ~l:R.\J. HOM IT.\L 0\L\ . , , . . . . .1 \~ t __ Two \H:1u: s•:mors1.Y t\onm •~BT\.n. Ht~•~ or~. ~1.1.u.~.~l 1·!· • ~~ ~· , · °-:-;- . . J.SJt'Ut:D TO nt: .\1>Jll'M't:D 'fO J, ,rtOHSt-'IE~T Of lRU('t-;:; Dt.· . · . ~~ ... urn Fcmcr _ \r1'?stcd · 1 w urn~ )I-:\ '.'I l•s. - ----:- - - - ~ -- , 1 • • I 0 __ 1 o o 01:10 01:101 ;;:;:>0 1:10 o=o l I o-- •• 0 ~ nn~1,1;1; .. F;:h. !!O- Mkha1'1 Pi11rh:k 'J:'W YOUK n~n. :!O- TBt: iit:. c·01:1t. ••rn. '-'fl '\l:\t: .\lnrnt.tt'4 o0 D . i"rillvt'I. 811111 Fein mcnihcr or th<- l .lt:t• 1n:t11 in· '"'\ TJl\T TJlt: Ot' ('OltK ('OJH'OH\TIO~ .\~I> 01·n , nger and Fre1·gbt 0 
. 
lllnn!'" M <:ommu111<. w.a• arrested nn WfYfl:lt ('J,Df.\.Tt: Ot' ( '.\l.lt"Olt'l\ f.H J,E.\l>l.SC: ~ft:\ Ol' SOU'fll Ut1:. ,~O asse ~ ~~wrd:a•· l!t- wnl! ret11rnu•I to tho I t••t> 1•·tll"' , ..... ,,. Tll"' l ' l('U'r\·1 ~ • ,. 11.\JI J(()Vtm TO }; \ST•'.HX r :,&Hm · ·• •• • r . · "' • r. • • 1·11y In ins wbllc 111:.-rn~.,1 In Cni;- • .. : ' .. , ' ' "1'.t'I''.., •·'"r ( ' \'"I' .. \Tl' ltD \'"" ' 
l'\ .:11 Price .... $50.10 
'l'Ef~-';S l'ASII. ~ if.00 •DOW.-'t WITH· OIIDER. 
 IC\1m11111111! un·Ol'l">St•I for l,in.e rh k l'i'I \ 'l' t.'S W \S ltrl'D.Y.' r Dl!'4Pt::ll ED l'ERSOXR SF.~T TO ~l'IKt: L'\J,.\ ;\ 11 MEN'.S CORI>UROY REEFER COATS: ~ I ' .:.\ltt,\' TO-O,\Y Wiit:' t'IR.o,;T ()( • • •••. : ... ..... . : • .... . ":' • ' • 1 \)1'. JOHN'S. Nfo"LD.-HALIFAX. NOVA SCOTIA. ft- and. -. . __ l l'Oln'.\~ r S~OWSTOK:W Ot' IU:,\. '. .\S 1 Ol.ITH ,\I, I lll!<\O'.\ t.llS. ' 0 
• ~· . • \\'ool lined with o!lcd interlining, st~el IV J r . s Imm' t• so~ 1n:st•1::rn1m. rru~ .NHW E~U- --\i • 0n 8lcel StcaJllJlhip "SAULE 1"-First Class Passenger accom· a 
. ~ l ... . • • tgra •on •1,nn. St;W l'OKK .\SO EASTl:R~ Germany wm Postpone lo iodation. Sailing~ C\'Cry ten ~ays during Winter. 0 
· . .., buckle fasteners, reinforced pockets; cannot be ~. '' 'Af'llt .'"'GTo.~. Fcti. -i0-o-""I•." "'t•n ST.\n;~ rro.'.\WHT st:n;~ Tnor. Bavan·an D; .... ....,, .. -nt ~. · I · d G od '" d I • -~ ·' - • ~ "' · _au_ .. " Snilinr. from Halifax about March 1st, and from 
~ 
cqua cd for Comfort an JO near; an i ca ;.IP. s ulit>ti:uto .(or the 1lo1un 1m111ti;ra !'i,\:'\D .Yt:X wt:HH .\T W6HK IS l -- I St. John's ubl)Ut March Sth. 
I 
artfcle for c:umen, lumbermen or farmers. Only , rlun Hill, 11mendutl lo limit 1111111'.itrll 'fUIS (' IT\' .u.on; t:~Dt:.\\'OIUXll utmt.1:-:, 1-'tb. 20-111l' eormftn aovJ, 
• ~ \ lion lutn t' c Unite-ii St:ttf!lj, tht nut TO li•:t:1• Jl.\IS ARTERIE!t Ot' Prnment accodtri.: to tho Munkh Joa· The fastest, mo•t lrequcnt and direct steamship service 
• ·~,1 ten of these coa.ts )cft. \l\ fear to 01,proxlma.tel>· -::a..ooo wah TR.Ht'lf' C'l,E .\R. ~l'Rf.t('E .\!'D pat.·h 10 the Deutaho Zeltunc hu d .. , s,t\\·ccn St-. John's, N'fld., and Canada., ftt Clearing now at $1 rt 48 h : rauc11 yeaterdar hy the Se1111to. ll t:LJ:\' \n:n TH .\~KPORTA'l10~ WAK tided to po1tbone Bannan cUaarma-1 Route r.our freight· c ;o FARQUHAR, STEAMSHIPS, ~~... . . . .. . . cac ~ l'n·,w 1(01111 to a (OUfercncc. l H.\DL\' l>l~Rl'PTED JlllO]( E.\KLI mont. Uanrla baa 11roteeted 1tropK-1 Halifax. • . - . -~9':#1 t:\l ~ ---r---- • MOH:U~O. ll.\:\'l' Ll~SS R.\l'l~G ly agatn'!lt the dlaarmament of tbo , • \ ' Uov(l Gcorgc•s Victorv DIKro~11~l'EB KTRl'UGLl~U ES· Banrlan Elnwcbnerwear u 1Upnlat-1 ~ . 1fi " - • 11Rt:LY.' Tit.USS .\&RITI~O IY( tel by the Alllu. It u1 been aid re-1 B ' · • B · th ~ ~ ( '.\llflIOA0 ... 1-'eh :ir1-Erne11t t-:Van-. SF.\f , \'ORK WERE REPORTEtf(l'enUy that Lhe B&varlan GoHrn• jl Ow ring ro ers <:oallllon Llber. al. who wa.• 111p1>0ncd •'AIBI.\' "'ELL O~ TUI& :A8 ('E~· mcmt would not carr1 out dlaarma-1 ~ . ' . It 11.iy Premier 1.1oyll O~r111>. baa lieen TRti OF lUr.f RLIZZ.UlD 1'.\8 ~Elf tnent of tho clTk: 1urd be(ore tbe' · ~ '!'l'deit to tb~ Uou1c or · t 'ommona \'ORK l'ITI ~!ll'D VICJ!lfrr. OT•IR LOndou C.nCer.nce 011 German repara-• f or1>r 1.re•·f'llr,n Wllllama, lndcrend UIKTRICTl4 JlEPORT"O llUCR llona and ,it1a.rma111e~t. ~· • L• "t d Jfj J tnl Llbonl. 111 th!? byc-ele(:tlon of flll Llf<RTER H)fOWFALLl!l1 TOJUrl , ~ Ifill e . \( , use int or Mallhew Vau11han Davies. P.lM8ED orr AT innr YO•• AT Bualnell.men who wa.,t profil· ~·-~~ .. ··••liJ,lrJl~--·liliilt!li 
.L..;..- • ,,. e1tenttc1 to the Pffr&1'•· Ji:Tan·11 ma· ft!'{ crfLOCK r.un~1'PALL,.... T~ a4riittllt In TDK .ii 
- .. ,., Wl!tl lil!I ... ii1'lll Wil!ll li1!6 lilllll-r10rtt1 WU 3,600. • Of TBl81.JB. Ql'RIS. &;ow .U' lDVOC'ATE. .. '·"'1.\<tilll>., 
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UI\1' .\ lLL "G POWER. 
ACADL.\ 8TATIONARY ENGINES 
· 1 ~~ ·ro 12 H.P • 
. f HI: 
S , 
0 ' 
L 
E 
N 
E 
Sltiu~·' TI avir1g Eq11ipmnets. Hoists.., J?ower 
Pumps. Citb1lar :i ·.s a• .d Belting. 
Wri .! for our ~ttractive prices. 
ACADI GAS ENG"NES, Lll\UTED., 
S"' iOlIN'S, NFLD: ·· · · · L:1r£?~~t ~~ :rn 1 f 1 1,;~u ~er~ Marine fingines in ,Can, 
. 
W~aftber Forecasting 
. 
~ 1 , , 
----- ·-----
•• j • , Get a .. . 
I 
I • · BAROr~ETER·and THERMOM[T[R ~ 
.... ' .1nd b1. '1\bll' 'fo tell hb'\Y tT1e· weatner will be . .. e 
.. to-rrlorrw" : · " . . 
-4 
·Buy them from the ReliaJ>le.Honse, 
... . , 
- .. 
. . --~--- -------""-!" 
CEillNfi FIXTURES 
I 
G liEWWW# 
-A nood of ii.oft. even light produced by the....,turn or 
push of .i switch, as you enter the room where n direct or 
indirc.ct fixture i'I used. 
W.i: have some ,very nice designs in either s tyle to 
select from. und at moderate prices. 
Let 'us help you choose fhe correct fitting for that 
particular room; 
~~~...,..,..,_,,-=',.._._._,, 
LlmUed 
FORSBRVICE ANGEL DUILDL~G 
I 
J 
In 8 oz. 
ASSOCll TION. 
\ 
---
DONALD T'S CREW 
· . HOME 
i , . » , ·h r a • 
\11111nln Edgec~mbe and Mille Robett 
11ouse1 Ooorge liou110. cook; nonnld 
Hour.e. honts w11ln : and •bte aeameo 
Simeon Steed ~atul lrtnneth Reid or 
the sehr. Donald T. owned by Ron. P. 
TPmptem;in r\nJ abandoned In mid· 
'()('e:in u r lvad here b>: I.he Kyle and 
rt,ll n 11viry or terrible hardshiP8 en-
duretl when tbelr •e8!1el wns lost. 
SHIPPING NOTES· 
Tbe Cauadlan ,Snpper left Halltax a t 
Ci o'c·lc>c~ Saturda>' p.m. for here. 
Thl' i:cboon er efl Cntallnn on J 11n 
Slh wll b 4,800 q<ls. ~f fitb with ln· 
. , .-.. 
~trut't ions to c:111l • M Glbr.1ltar for 
The ;>\etbe rwn and Alembic 
lu:.rJlPre~nt Cllpe . Broy e. 
hnve 
urcli!ril. • . Sehr. l-9well F. Par s , 111 now !!7 
011 J :innary Uth In latitude <l~J? days out trom Glbralta . 
nml lon,:rltude 41.15. '1'hlch would be ·-o-
:i))ont SOO miles from Catalina, the ~11. Hosallnd left :-lew York at noon 
~hl11 r:in Into n terrific series or gates "S11 turda,· lor here via 1-IDUfax. . 
1rom chi' northwest! While plunging · -0- / 
1hro111th cho hea~ seas. a. terrific s ea. Sehr. Margery l\lebatry ten Olb-
1.1nderl nboard the ship.stripping awo.> rnltnr J un. !!lflt. for here. 
recess 
noon. 
---o--
\lAN DRIVEN OFF 
th~ 1wo life bo:its , breaking the fore· --0-
ooom :ind forega!I'. nlso carn·tni: tl\~OY Sehr. St:irt ls r eody to snll for The Mlnl11ter of Sblpplas reoelwed 9Delalltta 
""' 'n•hler nnd openlni: up the l CS· Lis bon fl!lh lnden by O. J . Corter. a mes114Ce trop tbe Mqtatratt at ~ •1a1m 
~"r~ t!ecks. -o- Bell l11land on 1Saturda>' Dlllal Uiat - .,,: .. ·!,m~,;,;;!~!!'"!:11!! 
1'um1>S were monncd and the crew Sehr. Avalon ulls Monday for.. resident or lh• 11 .. ad ...... ~
"orkt'd 4tes perntely. to keep their abtr, Oporto with fish from )Ion roe I:.' Co. W\IO .bad gone oa ·lh• * bird ~ 
;ino11t. which w:\JJ settling 1111 tho time. rn;, wu drtnn otr Ult 1aiad. ~ 
,\llOut G ll.m. they "'ere s ighted by tho S11. :\lanohl 111 duC! bore from, St Kyle In ebarge Of ~~ 
··:ir;:o boat Stonewnrd, Capt. W. M John. x. B.. to-morrow night wll \\'II deapatch .... al 1.IO o 
r'rJ1i<'. ot the Htl\'e ltl\'er . bounll for • d _,.... 111 i:enernl Cargo. ter oy mo, ... q lO " 
1:nltlmore with :i. ca ri:o of china el~· h 1 1 ..... _ •"'""' 
'h H'U was so bi h tbt It wos Im· --o- t em•• ng man. •- -1 
1
e11 1 b g b t fro the The Digby 111 undergoing oxten~Ye s lob lee olr TorbQ', bat. r·i) . ~ , e to nunc a :m m 1 11 s1orwwJrd ot tile time and the steamer rep:i rs ut ~ verpool and wlll not le vc St. Francl11, •btre abe 
•tt1ml h,· until tJ1e mornln~ when tht ror here bf Coro M11rch 16th. • dayllgbt. wben tilt ...-
1 e-<·ne ~f chc <'r ew w:is e!l'ected . ' -0- ocean waa eoftnd wttb i.; 
Th transfer ' \'llS mnde onh· with The schr. ~lnrgnret Lake Is loading Umet peat dlllcaltJ' wu 
h , ~ test timculty good s~oman· dry tlsll 01 Fortune from Lake &. Lake In forcing tbroulb. bat tbe :l(jti 1 ' 'iNI 1 • ror Hnllfa~ th • " ....a .._ ~hi r• .111d ptud: on tbc port of the n oroug 1eare ... •v•llS .. _ 
r l''l lll'•I a111l r c!lc-t1e r11. \\'Ith life line!' --0- up Conception Oaf, unUI tJae ~~ 
The i:c·llr. Ge neral Smntll bns arrl\' Ice was coco t _.. d from 
,.11 .,..hNI 10 1helr 1wrsoni; the c·row of nn en:u, an ~ 
, 11 .. all·l.t1<'tl Oortnld T . jumped Into erl 01 llermlt ngo rrom Setul.ll.ll with scoured t!M! oc:e11n In all dlrectlotss. IMlrleit to tlUl 
•ht· llMionl.'1. and were \lra;;ge1I nhonrd Rnlt. -0- going 20 mll'1! llJ lbe eiill 'Clf cape 8t. br the ftnt r'tld 1t1..at?C1t~Mft~1;f~-Wii 
111 .. u ·si"ne s hill after much dllncult~-. f.'rnncls. bm although a Sood lookout IO" _.._ _..._ _ ......, ~llidLtillif.t!i.i~ 
..... Sehr i\lnrln hn clCAred from Hr WllS ke t n t r tb •-...... - & ...... ~r-- -- ...... " The llet·ks or tho Don:ild , . · were · • P , o race o e m ....... man 11 lllternafted. lata 'Alltilii!~ 
1,,. chill time :l\\' lll!h and before leiu' llllt Breton with 3000 qlls. codfish from \\'Ill' found. and th() K.)'le returned ta l MM rlnS -~•--
the ~hip she wus set on nre by the A.. E. 1-(lcltman. Ltd .. ror OpoTto. port at. 8 o'ctoc'k laat night. Durlnr HULL. Joi ll'eb !I A lbl " bt rom .. btred .-:ea-.ril 
trPW. She " 'n!I lauuchM In April . 1920 -o-- tlte morning the Kyle signalled Cape sailor It.and:· OU.·~,,.;;. .:~IH~ U.. lta 't Of WOrll. •""'--! ~t 1.:.11111,'e and l\'OS woi:lh ahout UO.· The schr. 'Huntley,' Capt. Kini:, h:is Sl. Francis' tor lntonnallon Tega rd· nl . ht told C t ...__ tlMa "-· 'llt ba4 C»allted dlltlq t11e deu ..... ., 1~111 •t.ir: ,· ·ln.socrecl. · left J :im:iicn ror 'Nirk's lsl:ind to load Ing the mluln1t mou, but the light- I a oaa auar-1t &; ..... r H' a peirloel or time or tlle .•ae Ol all 
· ' · salt ror this port. ' keeper hnd nothln~ LO rePort. of flYe. tlabeMDtn •• Md •tattr.I O),Ject wn medtlon8CI In bl• la•r-
-0- Up to press hour tbere was no from BoetOD In a llailat ~t slltur- lf:g, llO almo1t uOOdmoatlJ' betan CURLERS'· CHARITY 
DAY.ON WEDNESDAY S.11. Sable I. nr rlved from Hnllfax word Of\blm da)· night bod bffn wutild onrlibar•l to eount tbf' tiumber or eeeoadt, or mornl!llt · and drowned. The mlll , WU Teteeo the na~r nf halr-bl'Ndtba \b•l't 
TlHl C'1trler 11 o re not downhenr ted. 
~ven 1hough on ln11t Wednesdny the 
('lerk of the Welllber ployed them 
~urh ll nns o· t rick! but they nre 
hoping that. ' on th l• Wednu dny. he 
.,.Ill dent more lenlenth• ' with the 
(riends of tile poor . so on. Wednesday, 
february 3rd.. . lornlng, Aftl'rnoon 
:iJlll ~lght. 'Char ll)'.,Dny wlll be beld, 
eoUihr; up at nlg~t ' with that famous 
U111nd Auction, 11 JThe C'nrltf'l\' want 
lt ti) ltr cll11tlu('t~ ruukrstood tllat 
!)fir f:t-..1111 """" ~ •P"t" ht ttt 
11111111', and "'" trut that t~ Car~M' 
frlt11d' 'Wiii ~ p~nt I• a.~ wm· 
......._ at a ,..,., enjoyable dar 11 PTO-
"KYLE" SAILS · · t~~.,~la'* ILES Do no ' · "~ TO-MORROW ' t::~·;J. 10~ l •urctu1 iDtl' 
- .-- -1 - _ ' ~ • IH 0 II requlffil. 
Owlni; 10 the 11i.orm the Kyle .,blch :t>r. ~· Ocltnu~nt "'111 relic"= )ov a& oace 
HOCKEY TEAM WILL 
VISIT BOSTON 
, _ 
Tite follo11dn; mCS$ace from Mr. J. 
B. Orr ,..,ho is now in Boston and the 
eply thereto speak for themselves : 
"J. M.' Tobin, ,, 
"Secy. Nftd. Hocke>· League. 
" Chances good tor next Rosalind, 
ccnm 10 receive expen.ses for round 
trip. Have given my word :ind gU2r· 
llnlee that you will l>rin& .. All Stu 
Tum•·; about what time .. -11) Rosalind 
leave St. John's. Will telecraph de-
finitely i\\onday nipt. Wire me an-
swer care 'Boston Athletic Club.: 
Sp. J, B. ORR. 
In answer to the roreplng the 
SUCCESSFUL CAR· 
QONEARMA~ 
.. ...___ 
,). n. nr.. .\p1iolnt~d lla1u11rt'r tff 
· ColllPtf. -
Jo11epb, tbe BUb ~ of,1 the wcire In It. 
party • He 1141d one of tho men 1rllll l Ai!er Jill htlng over a neld In two 
lo11t ol sea and tbe other th~drown- 0 1• three dll'C!tUone. be would be able 
ed as the boat made a IAndhlg llnrel 10 tell I.he number of square lncehe<' 
late Yett.erday. • 
1 
ti c~nlatn..i: and mo~ remarkable 
~1111 lie could remember the number 
Condemns Strike.· : ,,, pints or bee'- he bad drank la bli 
r life. 
DOr.tBA Y. ~I>. 20-Wrltl~ 11 bis lip<>n anotber OC()llslon be 11et him· 
paper. Young Indian. Ill. K. Oand111,l 11:iu to the tllllk or reol\:onlrig bo., 
formerly Jndlan. leedn In tbe Unlon Jmuch a ft1rthlnc woulcl araount to IC 
or South ..Urlca. eou..,.1 'lltrlkell en- doubled 140 t imes. 
tlneered for po~ltlcal purpoae1. which , He could 1.uapend any nf his prob· 
he says do not fall wllhln the plan oc110n11 for auy length of, Um• a nd re-
non-•lolttU ncm-c:o-operaUon. He d~ i 1ame \bern with lnflnlto eue at. the 
~lam that It 1a dangtroua to lnakd (l()lllht where be b2d fert off, and 
political uae or labor unUI workt~! !Ould rcatlll. (alk upon other ' topics 
mea understand the poUUcal ll0n1U· c h ~ 1 • flons or the country and are preciared nt t e aom<: t me. 
to work for the common gooc.I . , I Another remarkable calculntor wn 
j ~H~b Colburn. who attracted con-
siderable lnteresl In London. 
BIGGEST STORM YET 1 At ·the age or s !Jc he s11ddenty show-
_ _ • - !ed oxtraortlldary capacity '"'ror ment41 
We learn from the Reid Nftd. 1Coy. j cnlculatlon. When eight y(Ulrs o( agf 
to-day that the stonn cxpericnced1 he~c he "'Ill' brought to- London. wbero he ~~o11:e co~:~;~~ h~:::.i~:le 0 {rC:f :~~ ~ :;~o:~b~v1::n~:r:~0811~~~:t11o:d~~ 
N.E. bepn at 6.JO a.m, llnd by noon 1 a,uch problems as: "Ro.Ille l'lght Up Lo 
had reached the proportions of a hur. 1 the I sixteenth p<>wer... "Give the 
ricane with thick silo•• 1'1hich it in· ' square root of 106,9!!0," and " How 
crea1ln& the enortnou~ drifts res Iring j nuiny second.a nre there' In for t»; 
from the creat storm ol'.-'fucsdu and eight years t" 
Wedne$day last. All ,tr?lns arc held ~ The answers to these dllTlcult prob-
up 'every1&·here. The local e r~ss 
1 
lemll were alwaya given In a few 
from Port aux Basques 1&•hlcbi left ; mlnutH: nnd occasl.onally In two or 
there Tbursdmy left Terra No11J1 :i 1).3-J tbree ~conds. Reanarkablo as It .mtl) 
this momln& anll If she arriv n1 :appeAr, be wa8 taually Ignorant of the 
Clarenvllle will be £ept there un~I th¢ 1 orctlnnry l'Ules o! nrlthmetlc, ar.d dl4 lllte cu · be cltared. The local /"hlch not .know how he Yorked out Lhe11e 
left hFre for Carbonemr al 8.45 a.m. lo· i matbemaUcal mnuera! · 
day Wll also held U!) i r AYQndalt f An exceptional Instance ' •'llll pre· 
. - --' I .1enled In the COiie or a. man named 
WEST COAST FISH~RY1ntdder. At au euly a1e be u11od to 
The numerous friends or . :\Ir. J . -- I T c.muae himself by counting U(I to 100.' 
R. Dinn. CIC Carbonesr. brother oC the The l:itest report or the ftahcfy be• ' and t~~n from 1,000 to 1,000.000. , 
tnon,thu .U. 
~ -~~p ~c~~ 
PRINCE OF WALES' RINK. 
TUESDAY, FebruarY. a2itd, 
. . 
R~erved Seat tickets on sale at Gray 
Goqdland's.· ' 
General Admission, 25 cents. 
(Season tickets will'not admit.) 
Terra Nova Band in ·~ttendance. 
~ .Cff l~DRil'S CARNIVAL~ 
" ~ .. • .. -.J. • • ... • • ' .. 
Prince of Wales' Rink 
Saturday, Feb! 26th.· 
, 
1 t~\DMJSSION: 10 CENTS. 
AnULTS: 25 CENTS. 
un- Rev. Pr. Dinn 1of rbe C:ilbeliral JU. tween Ht. LeCou to ~ose Biinch:: ~ Lnttr, when he became cm~lncnt aa 
Groce. Wfll ldrn with n KfCOl de11,I &l~s the catch to date all 4100 r '1ttls. , n eiYU ongtueer, he would baITTe th• 
ot ple1umre or hl11 cbnllnued succ~ The pf0$pc~ are good. flsh"'btlng veri j 1-11rllomen1ary counsel oil contestCld 
m Olmco Uny ~·tiote for n number or plentiful and dories loaded CY'Crf trlp. 1rallwo1 Bills by coaruttng tllelr 11tate· YCllrB •• almo15l since boyhood. Mr~ The vestels flshina on the offer )!:Inks 1m ents or figures almo1t before the 
Dinn bas been a truated • eanplO)'ecl 1.,eraced iO qtls. per day :inc( one ' words wern out ot their moutb11. 
ilncl official of tho Pomlnlon Coal C6. schCU>ner h111i 300 qtls. for thrc4 set, , f Son1e l'Cllrs toler'. _In a lecture be· 
Dy 11heer application nnd grit coup!~ seven or el.Jhc achooeers bt'ie :i~ve:I j fo~ tbe tnitltuUou of CIYll Engln· 
wltll 0 nerrect graap or tll t tntrfc· lrom the Banb. The Atlantk! l'ltlietles feet'fl. In 'Which be gave llOme account ·4n ELLIS B•""'s HOLY "ROSS scuo··'o' .LS · 11"4 U'Of'd wttna IHICl4llt. • aoe.. ' ~ lfS .. .ia t.o h11vr ~nllod yerterdiiy wlll not 4ealera. or usuar1o0«1" D•lt!t k c.:i.. Un11 i.al! 't-11>. l):\mple llOx. 1re<. I! rou menUOD 
until 10 o,!11· to-mo;row. Her. ~'If aad coclot.O te. •~P to 1"11 i'O'UIP- acly or cool mining, Ibis brllllanc Co. are atlll purchutn& IT ~1111111. 11 0, .bis Tomarkllb. le raculty, be sho11"ed FE'E ~I v Cart oneor man who Is still nulte ,.. -v. 1 d I h ll .~ ' STEAMERS · · I .:...,__ P:~ngerst lnw:ird were:-J aa. Burry 
·' OelaTa!'J', T. $. D~l'lne, l >. Fol'egn<ic 
·' · lL Dunphy. H. Chipman. V. P. Tur 
Pin. ltti;., :<1. Turplu. F . Brazil. 1\Uu 
.\. Sheaves. :m as o , F . l\lacRoberu, 
lflu n :.\lartln H. A. Lacey, 0 . 
Poo11e, :\llss F.' Sewell, K. MacRoberll 
J . ll. Forbta, J . li. Bel'Wlck, 0 . F'. Col 
11~1'1. lion. It. J . !Ind Mr-. Brownrl,;i'. 
: -0- , 
SABLE J.'S PASSE'NGERS 
ties or frµh _llah and one o .. , i,...l!r- 1that 01emory bad eu to o wt 
young, worked np from tho rnnb l\nd aon's tchooners Is at RO$e B_lanef' bu;r· rthan Wiii popuJarly 1uppot1ed. ~ ~ . \'csterday at 3~ p,vi. there waa a 
h1111 ftlled every poat that ho has beltt In& Hit bulk. No hallbur have been j' • Fred Elitll, •or I.he ablpplng firm meetlni of the parlahlonera or It. Pat •. 
...,__ "'1th t he ulmost compet~ncy. From bronchi ·in. ' BUSRJW~ ~ of II . EIHs a Co., and who 11 ftO'll tl£.k'111 Holy Cl'Oll Schools. 11ie fOl· 
After the hardest voyaga In ca1>1. underVountl 111111ager natt chtcc min· \ I 111~ B.W.l1 "!n« !llo•a Scotia and ~ew Drun•- lo•·ln1 were added to the Finance Com· 
Coward's 30 yean· d'lperlence. tllo Ing ln11peetor, be h118 b9'in promoted Ti.e ttttmelll of !'ewfb••llll•• ., .. !,, ...,i..:_ ,• lik' , . , . wt tor tbd JJ'lll'Pole or purc:bailng mittee: Mt•ra. Gartett Byme,_ A •. W. 
.MAOEUN.E CONSTANC~ 
REACHES PORT . · 
''Madeline Const.ance ... 87 da)'• trom to the manngersblp Of ~o . .. Collte~ h•w .. , IU!ert "Tltf Battle " dael. VO JOii, e tO eft~ II erw. hu tult comphlted .. got ... O'Rlelly, Jn. Power, P. J. Shea, H. 
Bahia, w:as W\\'e4 to p<>rL rr6m Fer- an advaftcemtnt which we belleYe ~., •·or .. .,.,. tlaf · ,......,. home indUltry~ We beUeft t'°1ff for tbe pnrehaae or the atYmer Slmtna, M. 86mbrJtt · ab41E. Kennttdr. 
meuff Saturday night. Tlle 11bltl "lb t:. b4 but fM rorer11nner or tYPn KT'!al It laat1 Poor oi• ('etk R~• •ll!I .It•• yoa ~ St nm rornrerlr otmed by c. 1 Snb-comtaltt;en *ere' tppolntcd to take 
oft the eoul 3 wee~11 btfore matlm; er 1>Tomot1on In tht near future. Mr ODi>I• ·~t a *°"· ·~ · . ft\!J,'lii"' ·S.. Whf lml*f'l ,_ e ~ Soni or Apple RlnT and run charae oT a Protramlfte ~lllll!ll ••4 
F11t1Muae bllt encOtlntnH pJet Of J'>lnn hi one or th~ ruoe . promlnt•nt r • l'th-_.... ..... ~ ten Parrsboro and otber up-baJ ••hlch will codlltt 6f 1 CClboertt, "tlt.t 
01T-11bbrc wlnd1. Bame two weetr.J and popular or')llll(:e 8ay'11 citizen• ccKlttltf C11CA9 and St. Jobn. Tbe Stadlnm wlll .c,,urnarnenta aad otlter featune whktJ 
The Sable 1. wblcti ealled ror Hal· '*° n. bll~zard wu e:lCOnnlerod and a rew reari' i}ao be wu electCld WOULD YOU , ' fltatlOneey ~ .'8 . ~ u a • ·rectJq and a-erat tq will be bold S'- Patrick'• aftel'ftlDOft aa4 l~u ll 11 o'clock. Saturday'nl~Jlt, took which 1tu1led 10 hours an.t ... d1itlng Alderm•n, "dlfeatlnir a native-born I . • .. urievtj iT? PablllldDc Colllf*D,J .cab II be commaa4ed by'C.pt. Oold· durln& !alt week• llcpllftte lie ...... 
t11e followtng puaeniCfl:-J . A. Heh wbloh It "*' hllpoa•lble to •tar oi\ Non s.>tlan bt a larse maJoril1. _:_:. 'f~  ·1·· - beMel' illll c:llllp. (.'apt. Pike, a ~ewfoan41andet, 9'l tbe ·ac:bools. 0a MXI $~ ~ · 
clfr.son, Mn .. R. c. Morrla. A. K.. declr more than half-an-hour. 'l'lfe The 8rdatT Poat PIYI. a gto~N and Llldwlg Paitta. wllote ..,_ IMdtut• fllotlla the,..... ..adlf fonntf laoai "'* ~. .ul!be~ .......... O~ .-::;eo))e 
J..u111aden, 1'. J . Bfrripn, If. J. Ooddon •~eel. oolng of Iron. constructlO,, well-merited tribute tQ llae new ap- ffl tllrnollt frocf8cilnl• ~ llm. ~"'tie ii!"' ftdttna "tonntir11 ._ta elllll'S• of Ch of th .. rilll ~ ._, -" ealMltJI 
111
" ll. k eel, v: Bcllumont. c. Mol'· le:~ up quickly au" tlle c'r~w ball palnle.. \ aald In eoun a& Loe.Mlltl• daat'lda't :....ii.I&~ iW . er .01 ..,... ,.,. fll ._ .. 8'fttr ,..... _,-41e~ facJudlte]IW 
nn. JfQn. k. k 811.bop, k. J . Mensi~ r1!ore that\ the tull of tbeh' btrl~ lb '"' A wire cbarpd wltb tbe fol.,_I .. Helt ~ , . ... ...., 1v11& bu betn cFrtrlaa'41td. Jlr • . BlU• ~~~ 0~ CrCiie, . apd~ ~· A. ~eCi1ater. Jobn 11.bbop. R. $. nnJgate ht1r. Ahno•t &\'el"J ml\u ob MAGJS1'RAft'S COURT for,dena0111traUollS of airectlo•: Oar · br ~ we l•na, al9o ........ • .... S:::..~ bdportucie .WUl '"W ~•well, C. \V. Ore"", T. T . Cartwright bQerd 1uftered{ trom frl>ttbltll. - tJ1•. lie.; ~ lua. 61.~ alt.Clkf.' lap1 ....,, • ,,. . poweml oeeen~ tQ u well It Wflb. 
lid CloYL lnapector Jno. Porbell. • Jn lb41 Mqt1t~t•'s"Court lbla ~ra- IL tfi ..... ftd ·tlad'..t'lf b •I#> I! i .. - .....,_, • ·SCallba la L': . . . 
W ADTJllT'fil J!f ' i tn1 a .. .,..,,. wu nnt cloWD tor' IO IOQllt a.,.,.. rrom Ida .,. ale , BaJt anlled 10 atahltl °" 4labtt rt- Mn 1a .-l a .,... .,._ di- • U'ca.i 
...... ,ff'lfM . .'• n. •Httea,..,.. ~-· • Tiii AITOO.lTI w : d4y1. I - ma48 IWI,., c911t ID...,. • llDDYte Utem ldlmedlat.eJr. • 
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In the Interval I Regrettable Affair 
This is the first issue or The Ad- Some anonymous letter-writer 
Gorged \Vith o·~ts. Hors§ l)ies -~­
A Few Escaped From Smether-
ing---Country ,Roads Blocked---
. Bjg Storm Story a Cilnar~- · 
. t·. f $)/ i . • h.1: 
The drtrrs almost smothered a oa·oma11 Tho..atorm or Tuesday ~ Yeclaes-1 
proceeding up P1urick S1ree1 W~nn. Jar1 l!!• inost· ~r;·· (or pl&llY yean.I 
day nighr. A man for1una1cly pftltni >rnill~ oftf chit nGaei counW but 
picked her up and rook her to a resi· .vu more intense from Bilbop.. 1'1111:1 
dencc near v.1here she v.111s looked arrer o S.. John's Jhan hl theft.-atem por-
Another young v.·oman 11.·as found in r ion of the country. Tiit train baada 
drift on Topsnil Road near Symes' col· :a)' they never aaw such deep drifta · 
tngc. She could nor have survive~ ind the rotaries evon were buried In : 
much f9ngcr and 11.·11s taken to a house ieveral times. Yblle t~. storm was• :tt , 
near where afrc! some thpc she re is zenith there were vivid ftuhca of I 
CO\'c:cd. , i&htnlnc noticeable all over the 
The Ingraham wa.s covered with 
'lc:ir))' two rcet of ice \l'hile up th4 
Southern Shore Wednesday. She ha( 
to put into C:tl!C Broyle and later Ba' 
Bulls so 1ha1 rhe crys111l coverina coulc 
be choppe:t off her decks. It WI! 
ris~·y to ptoccc.:I here as she w111. 
·ountry. .I 
The Kyte wu hdd up at Loulsburs I 
>Y the storm from Moncllly till Thurs- ' 
lay at mldnflbt. At . Sydney uJ 
1el&hborhood It wu the inost lntft 
iaow 'Storm experieaced i;a a:aay ,_._ 
-
• 1•gcat<' since Tuesday Inst, Fcbru:trr fiend having sent n communication 
15th. On' rhat'\llight, as told else· f 10 three Mcrhodisr Ministers of thl 
~here. an acciilen.t to the electrical ' cit)' charging that the Prime Minis· 
plant shut ·orr all power and light, i ter senr two cases of liquor to t 
consequently our linorypcs and 1 couple of the \Ves t End as a wed 
presses were put out or commission.; ding present, one of the ministers, 
4.s it huppened. the trains ha\'e not ~Re\'. E. \l'. .Forbes took the excep· 
.>::en moving regularly, so that were 1 tional course or sending the letter to 
:nc paper issued, our many outport the Inspector General, promising 
subscribers could nor .have received : any assistance in the investigation 
their imper. and the nonh east 
1 
or the charge. Rev. Dr. Bond and 
storm to·day does not look promis- Rev. Mr. Hemmeon, as was to be 
ing for regular train service for ! expecred, took no noti~e or th.: The bi& srorm of Tuesday and Yid· 
some days. Mr. J. W. Morris and 1 :inonr mous letter. 1esday i:iar increased the areat plies of la~ 6 
his assistants ha\'e done well 10 re- I The · Daily Star,· on behalf of th1 ~no\\' on the srrccts of the hi&her levels on bla W&f laomO. at ml t. • tfy. 
pair the flume in the short period of ! Prime J\\in isrer. has emphatically .md people had in several cases to cct nSanrroow:,. ~t J!~JU;~~~: r.tUF" aa· 
I . heir domiciles shovcllc:1 clear of snow ... llllCll.- 1ram · att"- ... ..,._,..... '°"' .a:.~ four dn}~. and the ci t)' doubtless RP- , denied rhe charge, rhe two· cns<:l: d C • Thursday morning to ger to their busl- He was only a few )'arda from his 8 0 ltY• 
preciatcs the advantages or electric 1 sent 10 the married couple bein·' icss. Many rcsidcn~s were blocked residence, Beaumont s_., whe!i a • 
lighr n grca\ deal more. I two packnges or crockeryware de o rhc roofs and candles :ind lamps had man niuned Bromfteld II-fins 1lft&I': came 
li\·ered from A}:re & Sons Ltd. T~c o be lir 10 aft'otd lichr rhc v.·indows be- 10 his door and° saw him •taaerlna In .. 
Th InleVl.table ! Prime Minister, further, has in ng co\'crc:t with snov.'. the drift. He assisted him Into his more vividly before the notice or t e. . •
1
 strucrcd the. Inspector. Gene. rnl • IC' house where after resrlni; :t "'hile h~ ~eople of St. John's rhe cntat aeveri 
As :i resull ot the storms no s:111i· wu ablct to act homo softl)'. Another of Wednesday's storm than th~ cuttin 
In add1uon. 10 the messa"e Crom ' proceed .with the mvcstagataou . .ar)• mc[I could ge1 10 the hicher tcveis -non liYlng near wtio 1&'AS 11 v.·ork in a o" or the electric current 11t Petty Hr 
A\·ondnle which nppenrs to'.dny, in· l which . will. we presume, also le&d :he p:is1 three weeks :ind people have Water St{ect oftlc:e cot Just above t~c when the storm ,.,,, ra&lnc mbst a 
formarion hns reached us telling or 1 to the discovery o r the writer. It :hrov.·n nshcs and g'\rb:i_ge in their g:ir· head or Patrick Street. 'bur had•to bent a&out 2.~ Wednesday morning an 
the landslide favoring rhc Govcr:a- I is a pit}' thnt anonymous communi· lens. 1 retreat, and spend the rest or the some 75 feet or the ftumc ~ere wJ 
mcnl which h:l~ OC~urred at the head 
1
• cations. which ca~ COntain the mos night where he is empl0)1Cd. carrie:t 3Way by I hcny SnO\I' Slid 
or Hr. J\\ain Dist.r:ct, showi.ng t.luu.
1 
foul and untru. e charges. sho. u.ld t_hur • tee: .-wl\ich drifte.:I ac!~ f=1onceprlon ~ • • · rroin the hi}tabove It. The hill or cli 
,f: l a)' Tl\ursdnY, l&'ilh the ra. wit:! Bllell Th cxpatsl · with the K}·le's 'mai' ii 150 rcet hlih and the ftume, II mod 
Hawco and Furey areAgoing to be I have been gwen t.he pu&hctty in h r· •. B 1 d · I · . .\ e 1c.-le bct\l'Cen ell stand an :an.d passengers v.·h1ch had been on rite em &lructure;--is bqilt alone itt side .. 
returned · b}• big majorities on e\'itabuc when mr. Forbes though .>ortugol Cove Frid3)". Four men ·o:id from Port aux Bnsques since feel from the summit. Hundreds o 
March t 2th. Reporrs from the I fit to make this one public and send :rossed on ii from t,!ic Island but :is It Tuesday 1&·eclt urrlvcd here 111 t 1·1 tons or snov.· had accumulated abo\'d 
South Shore also tell of the panic it to the Inspector General when he w21 nearly a mil~ otr shoro on tbla o'clock We:lncsday niabr in rhe midst it and ,when it gave, came ~v.tn wit 
\\ hich has affecte:l the Tory camp ns I could have satisfied himself on tht ;ide Porrugal Co\·c men rov.·ed our ~n 3 or the' bi& •noy,.• storm. The 'express trrealatlble force and swept the ae 
they see what is happening. point by seeing the Prime Minister - lory and taking them off the Roe land- .1111 pre~ded by the rotary and tl\e lion of the _structure av.•ay as~ ii \l·er 
ld them :u the Poinr. train and plov.· were badl)' snowe:l up. ao mucb paper. The aluJc ot th~ 
-- . t Ddubl less he has liste nCd too atten 1 lltt trallJmen said, they never H')' such dam 'lt'ere qui-ck!)· tumcd oft: us like NOT CORRECT• J lively 10 tl "nitger in ~he woodpile · for rhe first rime ln two u·ceks men heavy drifts on the line. ly s:iving the rest of the Oume from b: 1 
- :;ome•·here. Mr. Forbes doubt!~ 10ndinc meat, veaerablcs, &c., from th"' ing badly damaged or totally desrrov 
Untrue· stories are not confined has read the admonition in the 3outh Sllore cot to the city and leh to A rumor was current Frid:iy 1hii1 ll ed. The current. 011.·in& to the accl 
to the run size of the 'Daily '. Scripture that in cases like tl\c pr: :ome this way. the Kclligre11.•s mc;i bi& rain and thunder storm prevailed dent, was of course cut otr from th 
News' paper, as -.·as evidenced in sent one shouid first refer it to dh' eavin& at 2 a.m. Saturday. They h:td' 111 Placentia Thursday end was sure to city ••hich wu plunged In darkncJ 
• tie i b. o ahoYCI ahead of their teoms long :ome cityu:ird. It v.•as a canard pure- and soon Mr. J. VI. Morris, Supt. o 
a. It ballet D pa lished by t!'at I one concerned, then to bia b~ llstaaca and 1utre:-cd ~uch from th~ ly and simply. the Ef1ectric Dep:inmcnt, was aware o 
$.'-~)'. iD which it is • lastly to the •hole conattta ate:u.e fl'Olt prevalllna • ·hile more I ~·hat had occurred and took immelli:itl 
~ ~ a~~ :hml ,_. teasn came to grief In rhc Parker &: Monroe's shoe factory Ii, steps 10 ma1ce rhc necessary rep11irsn · 
~ run b)~ sre:tm and is not affe:1ed b)' rhe so that light and power could ~ ~ P. 0 . BOX 9-t.I. 'PRONE 4S.1. 
. 
'lbsence or rhe electric curnnt. All established in the ciry 111 the e11rlic:i1 
the h11nds are working and the cuuers possible moment. Mr. R. C. Rei 
ne working tuJI time. The opcnuivcs Vlc:e-Prcsldcn1 or rhe Reid N.lld. Co)' 
liighl)' 11pprcci11.le rhe acrion of their ! 11.•ho li\'CS on W111crrord Ro11d guesse 
~mploycra at 1his lime or depression 1., immediarely 11.•h:11 hod h:ippched an 
rrade. made three 11ucmp1s 10 get; to the cir 
Reid,Newf ouodland Company, Limited 
fcbtO.~~~~~ STREET srom;_DBPARTMBNT. 
• 
·--o In rhc eorly morning on foot a.s a ho 
H M • s . · could not (b)' any possibility ~ g r. run wings through ' tile 'storm and drifrs, bur· h 
"' ctrons were unavailing, to gel to sij 
Qufng loose In Its atable Tuesday Over to Squ"re John's under the circu::nstani::es • ... ri1 
1i&ht a horse • ·orth SJOO owned by l S uucrly lmpoJSible. · He w:is howq~ 
Fnnk Hynes coraell lrself wlrh oat::i _ -- out quire early. ln tthc mcal\time 'M 
:rom the bin and perishc:f o( .colic. (Special to The Advocate.) Morris and his aides were in co:tsta 
\ AVONDALE, FEb. 19.- Fury 1o~ch by felt-phone whh the Petr)' H1 ! 
Tile South Side road being imp111. and Hawco canvassed Chap•l's Power House and ncc~ssary · in11nac~ 
11blc owing 10 the grcar drifts kcro· Co H M . • A d 1 • I tions ·11.1crc civen 10 get cvery1hin11 Newloundlaod Govt. Coas'al 1ene could not be brought along and v~, r. am .. ~on a e ; peo?le ready for repairs by daylight Wcdn~. Jan. l:? •• •• here Is a scarcity or oil in the ciry. reahzc the rutihty of voung jday. The acc:idcn1 occurred :11 th Jan. 13 •• •• 
• Mall Serui"e With the absence or elecrricity this ha\ 1 against the Govt. A big turn ovcr l bcnd or the hill and employees wert Jan. H •. . • 
• 
W' I\,. cnu1ed much Inconvenience. in the head of the district on that promptly engaged securing the men ol Ian. 16 · · · • 
-- account Hr Main and Chapel's ' Pe11y Hr. to clear av.•ay rhc •now an au. 17 • • •• 
I \l'hile chief Engineer J. Buckingham . ' . · . • , I debris set 1h:11 rcp:airs might be begu • !li\l \ • l f 1he Sagona 11.•as pro:ecdin& down Cove received . Fury. with op~n 111 s?On as the material could be for m . he dry d"o:k prcmi:les Wednesday he a_rms and promtsed to Stand by h1s 1 \l'~tded from the city. In spire or rh Freight for S.S. "Portia" for lllppc:I and rc11 on the Ice llftd WU colleague:. Avondale will beat the storm large i;angs of laborers v.•ere B '1 W f IS 1everely cut about the back or rhe general election which went four I work clcarin~ a\\'ay rhe creat pile o m usuaa estern ports 0 call & lead. He WU treated by I physician to one ror Squires. People admit snow which fell and the debris 0 B f Ch I • IZ ind was able 10 go fo rward on rho ship .• . . . . \\'Oo.:f, &c., and contl11ued nlcht and da m going· as ar as anne IS now . & .vhen she left here. men , il'I opposition arc incff'_ective until all ' ' IS cltar by Thursday alte 
I b ' • d h h f f I to do any good for Hr. Mam for noon. Mr. Morris ncccuarlly krie eing receJV(' at t e W ar 0 As II result or the cutting otr of the, the next thr~ years, and that CV· Whllt panlcul11r section had bccll d Messrs Bowring Bros., Ltd. :!ectric current from the city prac1ical-1cry advantage is to be gained by lltroye1! and from the blue prints In ~I y all the men 11.•orklng In the variou!J the district turning over to thi: o!Wlce :ind by advic:c8 ovec the phtn Steamer .sails Wednesday at 'ock shops, laborers, boiler-makers . . from the seat of the trouble .-call 
. • «fl: and others as well oro lltnce. out ot i m· Gove~m~nt at this t ime. T~ exactly ""hsl ~terh1l wu ~q,lrd o l 0 a. m • - ; toymcnt, but ..-ill sran In aP,ln Jm· combJnlllOn of. J.oMS •nd lcwJS the reconstnaction o/ ttief des 
• .. I r.e:llare:y the current Is restored. Thi• is taken jocosely in vie" or the ,· section and had \t POI toPtbef •• 
• 
.1ffected approximately JOO men. , l.atter's Jpjultin~rerences to tho drpc;nters' 1taop9 of the Reid ttb 
fonndlffll the ' 'k. Prospects Coy. where JO expc"rt ~llMalce 
llltimin~on was afforded the con· li eel 111 · day. Wtdnesday1 . Wed 
l"CPliona at the evenina Lenten devo. ar~ tfghter llJi ~re cncourag· nlaht and part of nuraday. 1be or 
• I !Ions at St. Patrick'• Church, since the ing ban In ttit gentral election. wood Lumber eo,. had tbolr meta ~a :!ectrlc current was cut orr by the altul Hawco briAp great strength to WedOftday Cftlllns and nflht dreasln • MJNJSTER OF SHIPPING. ll&htJ and l&mps placed In the orsan Liberalism in Hr . Main. Candi· l the material at tllelr plant aai tbo pllery. Notwl,hstandlna ihe very I r r Co . • dee WU ready by D.30 ThnfaY mom -ieverc and stormy, weather tarp num. dates le t . or . n~ption yestcr- Int ud wu sent up by the S.Ultlm" 
.-
•••••• 
-··· .,.r, or botb nire• attend~d the •1ar11 clty; nothing 19 ovordra..11. · jwhlch left at I pa and arrlTed 
. - ,,., m~s and evcnlna aervlc:fl. . J. f 
1 
• M. YHEL~N. Petty Ht. In the •dJ lhei'aoon, 
an. 20 .... 
an. 11 • . .• 
an. !ll .... 
an. Z6 • • • • 
an. z• ... . 
Jan. 17 .. .. 
Jan. 28 .. . . 
Jan. It ... . 
JJIUIC1UI. 
Bate Per Cet1t. 
DU YI NO 
14'4 
14 
H '4 
14 
11% 
u 
13" 
13'4 11" 
IS" JS"' 11'4 
JI~ 
JO" 
1044 
11'6 
11 .. 
11 
115' . 
11 .. 10" 11'6 
.... 
11 
JI .. 
11196 
11 
JI 
11 
UK. 
·Jt" 1•• 11 
BELLI SO 
"* 16 
16~ 
1li 
u~~ 
14'4 14,,. 
14% 
14"9 
114~ 
14" 
14" 
U'li 
113' 
11~ 
u~ 
11~ 
JZ 
121.1 
11'9 
lllS 
IS~ 
u .. 
.. 
Caroe Assorbnent 
Always : In· Sloe~ '.\J1tnrl• oi. MlllHIOth Liner's Lard•r. 11c11rcely touch llnger!'I round ltawalst . 
At The Cabot Street Bargain -- I To "llweeten" the voyag•. sugar 11 
Store. A t!oadng palace. carry a "town" or prOY1ded to the e,xtent or nine tona- _________ ,...;:., ___ 
We are offering n big bargain 
in 
M~n's Suits 
Ju~t now. ~ ' 
Come and see them . 
.m met. thnt three circuits or hor nre Durlnr the round trip 6,000 p0unds 
n mlle'11 walk; ao wide tbnt ahe -oould or cotree and 3.000 J)Ounda or tea are 
1101 be squeezed Into l'\orthumberland dlap0:Jed ot. So large, tn (I.ct, la the 
"' '' e'nue; and wll)l nlno or niore 1loclc1, con.utnitUon or those favourite benr-
to"·erlng to the belgbl or a alx storey ages thDt our liner's • r&Tcrate cotree-
.-\ gene~) assortn,ient of Dr): 
Goods and Groceries are 
always in stock . . 
· It •·.•ill pay you to give us a 
call. 
M. Nikosey, 
30 CABOT TREET, ST. JOHN'S. 
uneJS,lyr.lla.w.et 
. 
-
A shipment of 
Fireclay 
and 
.. 
Firebric·ks 
~. J. Sta~~ & ~o. 
Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the 
beautiful Dining-room Fur-
niturl! in Golden and \ 
Fumed Oak we have here 
in .our showrooms. Its 
. fasc·natingly attract i v e, 
there are so many designs 
to select from, and they're 
all so good. 
There are Round Tables, 
Square Tables, China Cab-
inets, Buff'ets, Din in g 
Chairs, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur· 
nish an altogether desir-
able Dining-room. 
If you are going to re-
furnish your dining-room 
- whotly or partially ._ 
this Spring, keep this an-
nouncement in m.ind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
\ 
LADIES SILK DR·ES 
. . . J 
The wonderful values ·diSplay.ed inf Ladies Dresses 
cannot be excelled.I · · 
All Reduced 1to P~ices Which Canno~ be Equalled ~. 
~--~---.:.......:.....~~~-~----~--
Navy Silk with Georgette over skirt, braided, Georgette 
sleeves with Taffete cuff. and belt. $35.00, now . . . .. $26.25. 
Fawn Silk with Ar:e pin tucks and over blouse with 
pretty embroiderec collar and cu Ifs. $35.00 for. . . . $26.25. 
Black Merve wi th tucks at bottom vent in back paris 
lace collar, vest anJ cu ffs. $35.00 for. . . . . , . . .' . $26.25. 
I 
Nigger Brown Merve with Fancy Pieces, gathered at 
hips. Short Sleeve, beautiful collar .and uffs of Cream Net 
$75.00, now. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $56.25. 
, 
if 
Georgette i~ Champagne, Grey, Pale Pink, artistically 
style. $34.00, n w ... . .... ... . ... . .. : . .... $25.50. 
f • A . 
EVENf NG DRESS :1 
" Silk Tulle ~er silk net of most dainty shades of Maize, 
Pale Blue, Pin with Silver Trimming round bodice and 
btraps with Tull over shoulders. Also black over gold and · 
...,. .! I 
l urquoisc over earn. S75.00, now ............ $50.00. 
Georgette-Crepe-de-(:bine and Silk 
• 
Wonderful reductions in Georgf tte, Crepe-de-Chine and Silk to ty1ake ~e smarcst dresses, charming 
and underwear. · I · · .<. • 
GEORGETTE: ·. · 
blouses, skirts 
Black, Royal JJlt:e, Saxe, Myrtle Green, Dark Brown. Regular $4.00. · ow . . .. 
. ... $3.20 
CREPE-DE-Cllll\E: . 1 
Mid Brown, Pearl Grey, Wine ~1yrtle Green, Resida, Taupe, P:tle Blud~ Black" ~'ide. Reg. $2.70. Sa_lc price ... $2.30 
SILKS ~ , 
-
White, Salmon, Pink, Pale Bl~9· Myrtle Green, Residn1 36'' wide. Regu r $2.80. Sale price .... . .......... S2.40 
Black, 36" wide .. Regular· $2.40. Sale prlce . .' . , . .. . $2.00 White, 36" wide. Regular $3.30. Sale price ....... . $2.85 
White, 36" wide. Rcgul:ir $3.75. Sale pr~ce ... . .... $3.20 Navy. 36" wide. ~Regular M.00. Sale price . . . . . ... . $.'J.50 
Shantung Natural, 36" wide. Regular $2.Qo. Sale price .. $1.50 · . · 
White, 36'' wide. Regular $2.70. Sale price . . $2.40 Shantung N:itur~, 36" wide. Regular $2.40. Sale price .• ~1.75 
Black, 36'' wrtk Regular $3.75. Sale price . . . $3.40 Shantung White,636" w!de. Regular $3.20. Sale price . . . $2.80 
:!. 
~ 
Jap and Taff eta Sil~ 
Scarlet, Mauve, Champagne, Pink, Nile Green, Fawn, ~aroon, Wi~e, Pal-OBluc, 22 x 27"' wide. Reg. i5c. Now 30c. 
.. Bulgarian Striped and Check Silk, excellent quality ior Underskirts, 36r wide. Reg: $1.50. Now ........ $1.20 
--·---
:t 
. . 
SEALERS! ·SECURE A·PAIR·0Ji1 
;. .. : 't I • ' \ ~ • 
: Smallwoftd' S· ~eci~tSealers' , Boots 
-1.i- ~.Th~· &ots ate as light"~ 'a f eath; r :· ttght 
as a C¥PI ancl double wear In each pair. 
' .. .,~ Mil. ~.r~. Neceiv~ ~~inpt Attention. 
E~ ~\SMA~~-W.Pi"~~· 
• " • ,t ~ • •· ' ' ~ lrome ·of Goba 'shoes. :i'f'W'~ 
.. ' 
218 and 220 ·Water Street. 
" ' 1 ~· '. - .......... , • ;"' ... 
1 
• .Wo have in stock the following.sizes of 
. ' Please ask for prices . 
. . 
~ buaillem u wr 
'. 
· ul" tit dte. old stand. 
.. ·~ , 
~~ .'~taund•r'1 
... I I 
dothecs stanclf or don·· / 
· ~y.·r~'l'RV ~r~~· eqm· · 
bined;' itJf ·bod fit 
1 ., • ' 
. . .r. U ·n .f 't t .. r1' ' 
fiet our prices, spring .delivery • 
_.,, THE EVENING ADVOCATE, ST. 
M8iilb.ers of ROia.i ·F~mily ;, 
to Enter Trade .tor living 
'1nr11uli. nf f:i rl!<broo&.e''I Ot'cl11lon to Conscouentl)'. It mar be 8Clell lbol 
t:o to Wt\rk "Jlt'1'0lotJonar3., only a rew generations rclt\:tln before 
IHG:S 01'' TDlES tbls class or royalty wJll h:tvc been 
merged in thlll great cluu o r gentry .Vnra.~ flc-~r:nillo11 h~ Ro3 allr of 
1•o1,,1nir oi tole Ut>iitndt'nl. . who. In 11pllc or noble hlood. fi nd It 
necessary to labor for a llnng. I 
L0:\110~. Feb. &-The decision or There Is one bran~h. however. !11at 
~·~· I.or.I lltil'tluls or Carlsbrookc, Earl Is ftsl'd ror some time. T bJs 11 the 1 
"' nrrl<bo.n1sted. Vls<.'01mt Laucealoo. rumlly of the Duke oC Couuaui;ht. Uh1 
C: 1' \' Q., i;rnntll!On oC Quern Vl.:torlo 1laughter. the favorite Princess Pat, 
FROM ~l.\RITIME PROVINCE POINTs TO q 
Ol\'TARIO AND THE WEST. 
Solid s teel equipment, latest type or steel .t 
Standard dining cars, Steel Colonis t, also · ft 
coaches. 
For informntion regarding faTcs and ~rv ti~n~ 
etc .. appl)• ' _ .. ·• I 1' ~ 
J. w. N .. JOHNST-.. __ 
Boa rd or Trade 
. ..r.•I on or l'r lni:c Henry Mnurlce ot known all U\er England oa a "rei;u· 
ltitttnll('ri:. to nrtlvcl)' oui;ai;c In hll4 lnr fellow." lt1 murrlcd lO the csccetl· , ~-1·~· :!!:!!::!2!5!!!!!!~!!!!!!1!! 
'"1Ta1h .. 1~ a revolutJonnry undertnk· ln&h' wcaltl1y Commander Rllm1111y. ,;,, 
lar. llu\ It Is n slits• or thl' llme11. Al· which 1101 only removes her from tho I 
lb••n1th It 1111 true that his Lordshlll Is notJonol payroll . bu~ c111111rcs her de-I 
1101.;:01111: Into lbc drapN'll' or hnbcr- 1"ccndan1" 11 comfortable csl11tcncc. 
•la•h~r,· hu1ilnc"8 or tb3t. bl' wll~ run "ncl rrlncc .\nhnr rcotbcred bis ne!lt 1 
11 ,haln of ~led fish ~b~ps, nrvcrtbe- by marrying the mrll lonalress. Her 
1
. 
1w. hl' 1 .. "In trade" which was 1111111 a Crace the Duchess of Fife. 1 
•~"' ~·1·.1rs :11:0. :m unbeartl or thlui: for 
}lo)':lll) ~'·en the 11bl11plnir; buslpcllll CASCARETS 
run I'll the i:~antlc scale or the 
umr<irl and Holt Steam11blp Com- ~ 
rany I' trndc" hitherto taboo ror nnr 
rtal 1a1ue-hloodic. "They Work while you Sleep" 
nu1 lhl' ~tarqulll' d(.'('!1<lon 111.irl;i,1 the 
r<'t'l.1p1l1lu11 hr nu~,ally of the uuilt'· 
~uW•· hu t th.it a ll t.'uropcan people. 
11u•I 1flh• i n1 ludes the Brltl .. h. are !Ji .. 
ciunlni: tu c1uc'"lu11 lhl' pnlky of 11ru-
\icllr:;:. l'tu~lons anti blgh-lh·fl11; cl:-
1~·11:, Cor ~be l!Olll! 1111d gramlson11 or ' !\In~- 111111 Quce1111. who~c nnme11 nri. / \ 
1
1 
Jc;:lun Thl11 1>0llcy hnd. before 1h1. 
ur. l~'l·n alccptcd U$ U l!C'nllul to U10 
honor .11111 llh::nhr tlue "1hc Crown'' :\Juke It your "t1obby" to keep lh·cr 
1 awl !hi' e rown·s ducen!lnnt" :ind :ind uowrls regular. Ir bllloua. con11tl· "Tbe :ihan1lonmen1 of the pated. beaclacb)'. un~trung. or tr you 
I, .. ., 
SOME OF THE· BEST' 
.. 
' V AI:;t:JES . GF TllE 
.. . . 
SE~SON; 
NIGHT DRESSES WHITE TURKISH 
TOWELS. 
Reg. Ci5c. Sale.price .. 52c. 
Reg. 70c. Sale price .. 56c. 
Reg. 85c. Sale price. ; 68t. 
Reg. ~J.10. Sale price 8&. 
Reg. $1.25. Sale price $\.08 
Reg. $ r .35. Sale price $1~08 
Reg. $1.45. Sale price $1.16 
,. . ..-. 
A big variety_ i... . 
~~ .~~ 
All-over: ~tJrolclery . .. .... ~. 
and Skirt Embrold«J. 
SIDE BOAfU) AND~. 
TRAY. ~LOTBS 
B~QW~ ~~ .... ; 
THE EVENING' ADVOCATE.~ IOHN'S. 
mo· NOT [E~VE H~~Sf '!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~'~'~~! 3-. If lt··Doesn't ( .... :?i 
IN f O~R tONG MONTHS ~ Give You a ~ ~ 31 Larger and Better Loaf • :?i 
Halifa.x \Voman \Vas All able 10 wear her a'°ICX't . could wirccl)· =~ 
comb her hair. und waa In ml11ery nll 1-Crippled Up \Vilh Rhcu· the time. Her a1>pctile wn11 ,·er>· poor 1 ~ 
matism-Tanlac Restored too. :rnd IJbc wna In a badly rnndown ~ 
condition. ·1 :-
Her Health, Husband " We !UW 110 many 11tn1eme11Ls rrom :..~ 
Says 11eople here In Httllrax 11ro1t1111i; Tt:mlnc :?-i 
" I had· rnther 11ee my v.·lrt- he.il thr 
r. 1111 happy like sbe 18 now than ha1·c 
oil the money In tl1e unlvel't!c 11ml si!c 
thal my wtrc begon toking It , nnd Ii 1 :~ 
lta!I ccrU\lnly done he r a world o( :: 
, 
good .• She has Ii nnc appetite nud Is ~ 
dolu t ·all her housework now. lo ~ 
CaC't 11t-c 11eems to "I'' nrout11I ns well 
her su~~r like ~10 did befere ! .he Look m; 1Jhe enlr did. und\ bo lh or " " think ~ 
Tanlur. 11a!d \'i llllom A. 8? ~ten. 0~ Ta nine' Is the mo~t wonclerrul mcdl· :?i 
r.os Roblt> SL. Hall~ ot "hlch ell> c-!nc ever put In 8 boll I• .. 
1 
_ 
he ha11 Ileen o res l·leut for the past " · ~ 
thlrt ' ' "''e yeoN . Tnnlne Is sold In St. John's by M. -· "W d p ft 
" lly wire WDI! a ll cri ppled UP with C'nnnori. In llUtcgTllVI" Harbor by T. W. ~ in sor atbnt 
rheumatism ro r Lwo or th ree year11. Currie. In J oe e:iu·~ Arm by Mlcblll!I ~ • 1'. • 
which 1>cemed 10 be a ll 0 '"t'r her bod)' niwk ll. In ~PW Pl'r'lt·~ 'l hv ~; .I I ; ;.i 
- 111> In her s noulder8 and arms. In Or<'e n. In Point nux 011uls by Edgar -
her boC'k, down thro ui;h h<'r kn~. lltlll" r. In Diido l,Y Sumuel J . PrNIY, lh ifi ifi ifl ifi ifi ffi mm fn ffi ffi ffi ifi ifi ifi lt ifi ifi ifi ifi iii 
11nkles and feet. Sht> l'Ould h11 rdly i::e~ m Clio\ tirtown by Danlrl Burton. In Old ' • 
nround lbe room •• md could n't t'\'lll !fU Perlk11 n hv lf(l..~e• Burt1l'r. In ~wla· -- --
I up t he stolri1 01 1111. Sl!e couhln 't do tnrtl' by l!rl11h F'reak. In Holyrood b1 ut1y ho 1111ewor k a nd hod 10 alt In a William Coad,r. ID l\torton·a H11rbor b1 o..halr nearl)• ull t l1e Ume. She had l () A. W. Rreu. In SL Rrenclan·a by Wm. ~o Crom chair to chai r In i:ett ln .. 10 F'. Hyces. la Bonno 8.'\y by Butte Bros .• her l)d(I, and 11ldn't 11111 a root out of in lJrenl's Co,·u b:1 Jeremiah A. Sulll· PERSONAL llr. G~. Snow. c:ablaet ~ or 1he house ha four mo nth l!. Sho wa.,.n 't -au. 
, C'olonlal St., who baa WD 
• Ill. 111 able to be arotaad 
THREE TRAGIC DEATHS ABOUT THE RICHMOND -o-
1 
The terrific storm th 1 swept thb 
ttl.'Ct lon ot 1 he rountr)' In the e:i rly 
cla)'!I of Inst Wl!fk. elalml'd one \'lcllm I l' p to 11rc ~ hour lo-tlr~· there 
111 1hc penion o r James Delabun1y. of s llll no word of t ht' . (·r <'w of 1he 
S!i;n:il lllll Rend. a m:in of Gli )Cll'l'l.f wret·ktd sc-hr ('ounty 'If lU1·hmond, or 
lie <itDrtc-1 on t from his home nl':lr the "'hkh mc-nLlon I 
powd<'r house :tt the to p or t he 11111, 
11 1 s o'clock Wedoe day mornln~ to 
\\'Ork a t Hnr\'cy k Co's where he wa11 
10 relieve a watchman nnd sutcoc-ded 
In ~cull~ but 11 11horl distance n,. WM 
11.r1cr"'ard1J revealeol \'!'hen hh1 ho~ 
n ·nR round aft<'r o two du~ a· earc:h. 
Tlae "torm al thnt time V.'O"I a t It$ 
Jlel.i;h l iin tl raw men. 'abler than the un-
fo rtuna te \'kllm. c·oultl ha.,.c ne~otl· 
tlted tht> rond oloni; "hlc:h he uttem11t-
ed to make hi• wuy. • 
On Frida~· R alt'Sl'lllH' WU rtf t'h'cd 
hy the J ustkl" Oept f rom Tock's 
r each. P.B. to the etfecL 1hut two mtn 
of that plaee n&med BenJ. Brown and 
I lamll1o n bad been mlHlng ror n wCAk 
a nd were betteved to h:ive lolll their 
lh·cs l•)' Callin& 111roush tbt' k c. Their 
bodle~ were not r1.:cp•·ered 
-----0>------
P ass ed Resolutions 
The a djourned mrellus;- or the B.l.S. 
w as held ye1t.erduy mornln~ 11n ll t ra n· 
ueted liOme lmt>0rt11n t bualncss ond 
'111'111 mt-rt ognln nP:n Sunda)· 01 lhc 
U• ual time The Pre1ldl"n l )Ir. W. J . 
H11,1gl01. K .C. submitted the ro llow-
ln;r r eeolullons "'h!ch were unanlm-
011sh -adopted :- I 
RESOIXEO-Tl111t the mrm bert< of 
Colonel 
ont.1· !1,.r 111ern out o r "a1or. Sl1e hos Tr.id•• Cornmls~loner In Oreee... bu 
l>t"l'n ~l~htt><l 11Jer e sluco 14th but too tie'.'n rprolntcd nn hm1ornr)' Counelll-
!ltorm•· ror a nythin g 10 11ct tlaorc." or or th" Dritl i<h Ch:tmbcr oC Com· 
- ---<0----
11:acrcc. 
The ma11y friends or Re\'. llr. Jonea. 
1?1e P?PUIAr llector or St. Tbomu·1, O An Oil Famine 
Thrift. 
- -o--- nre J;llul to know that be haa almost On manr occaatons duti111 the paat 
lfr Xorman lloddtr. i:on or ?\Ir. 1111ly re.:o\ered lrom the lt'\'ere llln~ few ctay1 boy11 ha.-e 'bffn round The nni two daY• on whkb lh4' 
Hodder, merc hant. or llary~town, was 1hnt coi•llnecl him 10 his room for the 11wl11glo1t out of tht' t lectrtc wlttt1 l<'C'trlc llitbtll ~re out of c-o:nmh!· 
In no wny could this \'lrtuc bo bet· •lrowned nt that pince Oil Wednc!lday past wtc:k. . which they could easily tt:icll from rion. the greater part or the dt)' 
ter lllu lrated than In pffp:\rln it Cur lul\t while out shOOllnir; Ot>ct'Oletl -0- - lhf' IUIDDllll Of 1100\\ banka and 811 af und ll~elr f:i~d h\' a:i oil f.iml:te •llld rompaDJ' will be dfacha~ 
th<' c.!ay t>f r c:,·cr. r " ' P"ciull> thnt o r youni; mJn mi.rrlt-d M ai. 1.ltla n '''cny Llu•t \Ht-k wru• one or the quit-test rc,.ull It ... 111 oat be 1'lran1te IC n111n)· htre ... 111 plcnh· or kt'rosene oil In nn~. t•rot~Uon a,..1lm;l 11Jl:s dread ot t hl:1 city. "' e months ago. perlod4 11.t• the lllag'lt.Lralt>'• C'ourt bnd <"onnt-<"Uons a.re to ~ found In h•· eh <'d 111 th" ·pond t•ut It .., 11 3 not I l"obnml')· 
dls.:t!tter <'Ost ,·orr llule to·dny :at rn>' -0-- -~ to· a numb<'r or Yt'ars. In 1111 probo· tht.- (!tr. o..ialble 10 ltl't 111 11 :awl people had 
olftcc. Pcrclt: John >U!l. T he l 'l1mr- Ca11t. Sl<'\'tnll(JO. or th!' s S1 I\ •It. blllt:· lht' turr or the t•lemtnta 11truc:k -0- ~lo i:o from lht' wot l'Dd or lh(' rlty 
ance :\Ian. 111>r1 br the '.\felgle Saturdar nlAht tt-rrot 
10 tho hl!nrts of nil doera. I Thfo thlldttn of ~•wf•an•laad, 11 to 1'1<' Quldl \"ldi oll sh•~s to i;t t 
routP 10 hla home In Port uux Btt11que11 lllaadttd Jl'HS frnm now 11111 bf. their 11uppllt'11. 
r•n a month'• vacullnn 1111 pla1 e on llo~t or th ' city 111reeta are In tine broa«ht •P on .. Thl' Batllt' of lltl' 
\' e Kyle Is belns: taken by C'a{ll. B . ehupc for tr:iftlc. Tbt East End Fire· Sul~... II "UI tmeh lh•• ltMor) ~~ 
, T.l\·er ior of tht' ::;. s sai::,,113• men Informed us that the>· had not law and f'tbln. . Wlln lao"" bul ou~' 
I. -<>- tbt' 11llgh1cs1 dlftlcult In r:eulng to the '. 0 broqht up n111 altaln tbt' hNd~ ~Ir. John Puddl"ltcr wt>nt out tiy nre at tlle ratnco on Salurd11)· morn- .. b:p of the- Brftl, 11 t:mtilrt' an• , 0 111 
trulu 10 Hr • .Main Ol1trk1 latt wetk lug. ,,vrltl • . J 1.,t f:Utt J that. Ceb:?l.11 · 
1,nt rctitml.'fl Vt'r)' lllJOn. Thi.' Jlf'Oplt' - o-. -0- i fO Militan Nurses \'.A.D's. 
wont t'> knnw who thl• Mr. l'udde~tt-r Tho SI. BonR later·t:ulkglt1tc hoc- C'amcni-rucn ha\•e b•cn \'cry bth•r' • ' 
t-c. 1>oo11 ho <"Omo rrom Bar de \'crdt> key team decided their 1111e to . the the p:ait wl-ek seulng "•nar11" or 1h..l Motor Amb!Jlanc ! Drh·e~ 
• Dlatrkt ~ De> the)' rerommetul him C'homplo1111hlp on Thur"<Ja)· lai.t 'o\ hen vurlou1 unique t<hthl• prc•culed by .. .., Senders or parcels to tfte 
onr there! I they detull'd tho :.tetllodh;t College man~· or the cit)' 11tre<llt1 \\here dwell~ w. A. A. C's, Land J nited Kingdom, containi!lg I -0- tellm by 14 ~Olllll to Cl. Inf;'< ure amowc>d In altUOSl 10 th~ I ~oods on which prefcrenml 
I H• IL 1. brownrla. llt't'OD\Jlallle•I . --o- C\'e 'I. It hllll !ICldom b\'Cn POllllble to Army' etc., etc. I lu tics arc c!1::rgeablc m.~t b7liri.:Browartss arrlYed here hy lh.c The CnO<'ral of the 11111• Mlr 'l Oor<':18 Hnd niorc lnLCNlflllni:; :ili;hl11 ror 1>hotu · fi r 
KJ.h_ 1ilt1tnlar. He had bffn rt<:eh· M. Tut·ker. dto1i;htrr ot Mr. 11nd Mr11. ~rurihh: llllfllOl>(:!I. ! . ht hOJlcd tha' nclOSC CC~ti C3tcS U 0 l~ l 
&r.tmat In New York and ,\ . J . Tu«kcr or (' orn\\'.ull An•. and uut mony ~Ill he ecm u" a~· iu udi c r " It i!\ u nJ::rst Pod that 11 numh.:r 11 the relatl\'C parc!l~. • 
llilid dMMlab be 11 lmf\rOTed who aMH'd nw:i)· on Friday. took place tJ~c us 1o0 111111;b 111 1ht1 way. l' I l :.tdie~ who pri>'<.'ded O\"rscas \'(I, V/ . HALF' ARD. At-: ::C,~~ :;:: time be· Y<"<terduy afternoon. 1 -<>- , and 8Cr~·ed with lmrt>rial "u·nit~ Min. of Posr & Tlg$. # ' I 1 -o-- Ou Thunnlny <'Vcnlui; lu11t at iX 1 have not filnd a1111lic1Hion~ for I el>llJ, i.2,lfl .~i 
. At 7 a.m. Sniurday th~ wcath~r II'~~ Oro br oke onL 111 the t1welllng of llr \l:'AR MEDALS to whi::h thl' \' may - .:;."------------
,a,. SWEET CHARITY . ~ery cold ncro3S co_untl), at Bishop ;. MIC'hocl \\'ol-<b, Mullock St. by tho. be entitled. I t i'> likc:lv t har ~AR NOW LANDING 
• · alls the class registered ~ belo,.,· o\,.rturolng ot an oil lamp. Thc l GRATUIT I ES ma • Is b d " 
zero. 15 at Quarry and 5 111 Clare"!- I • } a O e u .. : • 
'9Mt maupment of the OPf'ra . . ftrl'men wtrc r :illcd out but bcro~ ror which no claims ha\'c bl!cn • • ,. 
P.rblee of PllMn. ba11 made a rranirtl- v11d1c. h It hre;ls1~rbccd 3 be?ro ,. in the c11y the> rc-oched the M:tne. tht: hlu~ ho"1 s i:bmitted. Ex Schooner "'Dcr.otliy 1'1rhta. 
~;;.;;.:.;;.d:. • an 1 c :ubor ca:r.c roze1 over. bt'~n utlng11h1hcd by ox-nremau ~lkl' 171 Tons 
"...,_._. • mnta to produce thla 1plendld -o-- · I r h h h ti 
..,. Haacl Ca"etJ oomedJ In the Calno Tbentre on ucl ~lurpb)·. who~t> long ellipt' rle11c t 0~~ to w om t c n ove ma)' 
Notice 
aa ...... aJU1 staAd'.. ...,,OCld Couch, Tueaday. Wednesday. Thund1)-. anti The ro~•U}' plo1o1· Y.•hi:h c:urtc alon~ In nrc nctallng "'°' res pon• lble to l\P~ly will co"!munrcntc with th! Bost North Sydney 
, ... ,, ·I::::.:!:f11\Jns ....... or ... }1 otlll'r ('oucll. 2 ~ Bureau and Jl'rldaJ nigh•• or this week. The ahead of the upre~s WcdncsJny night ila\'lni; the bo u!le Crom cons ldernblJ C~1;;~ Stair Ollr~er. Ocp:'lrtrh'.!:ll ur i '" .,,,,~ ... ..-::::.......~ -- - .._ ---- I Tabl• J .,ower SU11d I 0 .., 1·r1- .1 left 1'crc S1turday 10 clear the Brlgu" damag-e M1h11a. steps will he taken to for- j COAL 
- Te191rapll Co re- - • • lltta w .. 11.n un11ua 1 .. u. aueeeu, bran h a"d "'··11 then pro~eJ ·•"t 10 d h • 1· · h \ Y' ~ • --on ... , ........ , :.all"• Hair Cloda Settee. 1 Hair Cloth Ann when produc•-• Hrl>· In the month. c " ' ·~ v..... -0- . "'a~ I e1r app irnr1ons to t e ":tr I 
.,_._ ---.· - ••- ... - ""' cle:ir the roid. All the branches will off ce r &Mt tbe tb....._ __ _._. 1e .. -·r •coun- Chair. 2 Waah11t1nda. I Baby'11 High and n the proceeds will be dMded During the tlmto th.e· ne11 a pa.per 1 · ', And due to arrive in a fey,· J.•rs, 
·---·- .....,.... al!io be clcarci eiccepr the Trcp~sse~ ) •'.II t7 of Rlclunt>nd' owned by R. Moulton. Chair, 1, Klleht'n Ra.nge. Cr ockery- 11nroni;1t tho city Orphanages, the tin:: which is c:tosca 10 trntllc:. were 11u!lpendt·d. It waa report<'\ PuticuJars requircd:-Da:~ or twc. small cargoes ~!ERIC~ 
l.td .• and which lert here Feb. Sib 'lll"U'!', n ... dstead~. \ .f lrt' M11ttre111u, performance will no doubt be hlJhly -0- - around the city thoL f'lacenlla hn embarkation from Newfoundland ANTHRACITE. 
ror Burpo, bad been eli;hted hottom Etc .. Etc. opprttlatrd by th!' public. The obJ~t 1 been swept by storm and llood. Thi dnte of beinn ottochcd to lmprriai M M & c Ltd JUdtclng b)' the numarous CnQu rlCI ,.. orey 0 
up aeYen ~Ilea llOUth eaitt or R1unra DOWDEN V. EOWARns 11 o worthy one. the Opera 11 well "' 8 wh n \d 11 however was 11 purt fabrication .nn\1 Unit (giving name or unit): d!ltcs • , . , • l11lan<t. Shoe left bl're In t'Qm11an>· with (l . U 
1 
worth eeelni;. and 11 111 hoped . thot la t eek 1 to ' tb~'~"r to~. !! aroao oul ot lbe report that Bor L.'~ or proceeding to and returning . . . 
the Ronald D. Moulton and carried a full houen will rrce1 each perform- v.ould' bt- out ug~ln. lhl• p . • • arg<'nt v.•aa e:i.pcrlonclng 1t n1ln s torm · rrom France or other theatre or • , ·h .., 
ne ... or ft\•e men who arc ml t1•lng Fcb:!l.11. I .\ur lluntl'I'\. anc:e. s urel) mlsl'ed b) tho thousands Of The to .. ·o llur e:t.colled hlm,elf durt~ er r bl ) I h • FOR SALE • - Sc oon.o• 
. \ readers who appreciate fully the Ing these dO)'i' H there Wll8 nothlnl{\ wor di . 11{'.f !Cad ~· : ~aces 'A: ~rt 1"oung S<-<!ker 20 lODI nlnr )t.1r• c: L 
- - -- mcrlls or tho J't'Of\ll'S Paptr. In the way Of an . 11.UlhOlllh; ncwa bCrP, f~f:rtve r'" ntted • t)n·gdo~ ( ltfl\'mg Por further • partlcuiars •J11'lf . 1~ 
_.__ 1 ca es rom an , o , at~ o tcr- JA''OB Gt:\" 11 11 r i;D Pit!. 
-••1!11••·-------------.. -.------- \•lei( IO l'Ontr:.idlct him. • mination or ~n·ice " '- • UlgraYe t . " 
Government Railway· Commission 
• • 
The J)~S. ''KYLE'' 
will leave Dry Dock Wharf, St. 
John's at 10 a.m. Tuesday, Feb. 
22nd.·, going direct to Louis-
burg taking passengers. 
\ 
GOverilm~nt Railway Commissl~n 
: ...................... 11111!1 .... ~--~i&bi&b' ........... ~ ............ .. 
The mission for the women of the -<>--- I · · · I -- · 
Cutbedral P11rt1b c?neluded at the llomedlate nttcntlon 1hould b~; W. F. RENDELi~ J4ieuL-f'oJ.. 11 l'tw wlt1r hUtdndS man ad•d' 
C'alhedral at 3 o c lock >"esterdar glT1.1n tbnt 11ecllou or road from 11af' C'hlef Slaff' Oft'lttr. ti11t-,i n. tM n.-wspapt'r tha t l'\'ltbft 
a(lernoon. The men's ml"alon begin• 'f:it1t l::nd F1re 111111 to the Oeneraf De1>11rtment or Mll!t:L ' ''"' greatl'!Ct nunaber of rtad~ 
at the Aamo church nexL Sundoy llotlplt.nl. The firemen or lbo F,.allter~ febl<l,:)leud j JU8\ ll') a11 d •• Tll1': ,\U\t> 
evooln.g at 7 o"clock. StaUon who look after the Ambulonc·~1 
- - 0..-- H)' that It la only barely possible t~i -'!-~---------·.-"'!.lm'!'!!""."!_~""llll~--.... llll"_~ll'!-•_---~ ......... ~-
1 The latt'nse Croat or F'rldar nlghl get that eome••hal uUJtalnly .. waii;on !@f 6i!i!:f lfij2!f ~ ~ lfil!!l /iR!l lf/il!!I ~I/Ji!!:!~ 
caught the harbor over eolldl)' an~ along at a ll and wbl.'n tbey do n1ak ~ , --,. ~ 
Teaaele 1alllng on Satarday bad to ft, the Jolt Ing "'hlC'h the patient 1i 
have. channel cu• tor them by • aubJl'tted to bv the aucceaalon o w Hoa·a.._v Mr*-.... h 
tug. The leo w a11 cul up during lhe doep gulchu c:a'nnot but hll\'e a dedd ~ ..... J ••v, J ID 
da>' and nao•t or It drove out. <'di>• detrlmeutal etrecl. ~ ' ' la 
• --o- · ---o----- .j \ PltL~CE OF W-'-" L"C! RJN•r ~ There ort atlll een~I wllneuf'a to .' ~ n. 
b# csamlned In the Solau murder In- Head Stones Direct WayJ.1 n TO · 
qulrr but It 11 tbousht that tbe accu•· - · 1 ft/ NI G w:.:...y 
c:d ~·Ill be committed Ull1 \Week and Two Qui di Vldl mon whll• 'in•kla \ij · - . ~ , ~ 
'fl'lll eonuqaentl:r eome up for trtal the ir way home In the 11onn , ~ , AT 7.30 0'1"1' nl'IK 
tiero~ the Supreme Court durlng the Tueada>· nlirht tut sot aalra:r' o "~ 
present Criminal term. Foreat Rd. and wandered around r SAINTS VS. FHJLDfi~NS 11 
-<>-- hoara wllhoat any HDM of d1111CtlO· i " - ft ' 
Thomas Brophy, tile P'ermeull8 man wutenr, 10 de"'9 wu IN tao 
who wu aecldentally tbot In UM 1tonn that rqld at that time. 1'11 GENERAL ADlQSSION. 25c I 
bud and later brong't on b•r• to anally Sol their bearlnp bJ coml li · · ~ 
tba HoaDltal bJ tbe lasrata1m, 11 do- In contact Wftb aom• bead 1 tonea DOORS OPEN AT SIX O~CK .. 
~ell at:4&blt ID .. Uld&Qa. IJ!,a In- Ute tower )art or tbc> f". oi P!. r. :.i.;__ ~ 
Jarl• wen not eerton1. li .oterr. lal llR!f.,,,........ ,.. ..... ..., 
• :'· -~:1~~, ~ , 
